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EMMENTE.1 k
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 13, DE MARZO DE 1004. NO.JP
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
CONVENCION BEFWUCANA. presidente nato escogido por la
convención, en medio de est 11. en-
dosos aplausos, con su reconoci GCon 5 CuchÜlos de Acero Extra. Tenida en esta Ciudad el 19 de Marzopara Escoger Delegados á la Conven,
ción Nacional.
da modestia el jóven estadista
Para Nlstamal,
Para Chiles o AKl 10 de este, en Las Vecna
del condado del Rio Arriba, dió
las gracias á la convención por
el destinguido honor conferido,
anunciando, en seguida, que es.
taba listo para proceder con los
negocios de la convención. El si
según previa llamada dada por
ver City, condado de Grant: II. n.
Rursum, d l quinto 'distrito ju-
dicial; alternado, II. J. linger-mann- ,
de Roswell, condado de
Chaves.
En seguida la convención se
prorrogó, sine die.
La ciudad de Albuquerque fué
escogida por la comisión central
del Territorio para tener la pró-
xima convención territorial pa-
ra nominar un candidato para
delegad) al Congreso en este ano,
También la omisión adoptó co-
mo la emblema del partido repu-
blicano para la campaña, la ban-
dera de los I Estados Cnidos, lisa
y sin adornos como siempre.
guiente órden fué anunciado por
lCeta advertencia preentafa en la on de M. (itfew-berge- r,
les intitula á un IT por ciento de rednifioM
en uuestn inmenmo eortiiío d HobrettK)M p,sa
Hombres, Muchaclio y Niño.. Ntietnrx sfbretdos
no son de la clnse ipue están Itcchm como quiera,
sino que son hechos por las ntcjorrs tasasdel Orient.",
y garant un mn toda rtipa que e compre fíe rioiotro.
Agradeceremos nm risita. Pngnnio el pafajdelij
tram vía para toda peraonn que trate en ttneettfl
tienda. Las trm vías los traen A nnvstm purria
$1.75.PrecioEspecial e! presideute, siendo el reporte dela comisión sobre resoluciones,
las cuales fueron reportadas por
w 1,000
f ifIte i el presidente de la comisión, el ge.
orden de la Comisión .cutral
del Territorio de Nue
vo México, se reunieron las dele-gacion- es
escogidas por los dife-
rentes condados del Territorio,
las cuales fueron muy completas,
con algunas excepciones. La ciu-
dad de Las Vegas, por medio de
comisiones propias riombradasnl
ef cto, se hallaba preparada pa
ra recibirá losreineseiitantesdel
partido republicano del Territo-
rio é hizo los honores a las délo
gneiones de una manera tan com
neral L. L. Rnrtlett v leídas por
MAX OK SUS ORDEN liS. él,-(po- r falta de espacio las omi- -
tenios en este numero pero serán M.GREENBERQER.-T- he Boston.!publicadas en la entrega de la se
It rondsrfiillT lighten Míe labor
Cf limiting imiice píen, hush, lishkei, andf otlier minced food, and
are ths oook'i time. It does not
mau, iqnaeze, tear or grind itjuH chop, either flne, coarse or
medium, with
kulves. Kvery houtie should have
one. iVfielll'-
LVVWÍG WM. ILFELH
GLORIA BARATA.
I'ii lina HíKjiílnu il ilíitlli iidnmana pie entra.)
El siguiente orden (le negocios' Rt.kHit. del estado dn Misisinf. ko
Esquina de las Calles IIrciIr y Grai, 601, flau Noevi. Jfué el de nominaciones dele iiv,ii.tópira .lnrnnto la s h ón ítala
gados y ulternados A la com ven- - ,
.ftmm discutir la cuestión m.LI IS ILFELD.
ción nacional. El delegado Ah;i(1,,
pleta, propia y cortés ipie nada
dejó (pie desear, hiño (pie de to-
dos lados recibían las contra
os mgros del Sur pronuu- -
bott, de Santa Ké, se paró en su
asiento y leyó una resolucicn no
cialulo una arenga que se distin-
guió por la violencia de sus
diatribas v por mi referencia de
tulaeiones do los visitantes por
t JSÜ!'..' , i por su upreeio. minando seis delegados con sus
respect ivos alternados, sometienProntamente d las once de laoooooooo0900000oooooooo0000000oooooooo
niuñana, el Presidente de la Co
misión Central Republicana del
Winters Drug Co,
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El est!il)l(?cimicnto dc su clase más complete
en el Territorio.
do resolución paru la acción de
la convención, pero cuando el se-ñ-
Abbott mencionó el nombre
del señor Dave Leahy, del Rajón,
condado de Colfax, como delega- -
erritorio Don Iran cisco A. Hub--
nunciatoria ú oficíales distingui-
dos del gobierno. A ti miando
primeramente que era falso que
a los negros del Sur se les hubie-
sen negado sus derechos deciu-dadani- a
declaró iio nadie les
uuitnba el derecho de ganarse
bell usceudiendo t' las tablas de
LOS MORENOS la Oliera Duncan, el cuerpo de la
do por el cuarto distrito judicialcual estaba ocupado con las de- -
compuesto délos condados d honradamente la ida v nue eralegaciones, v cralerias y palcosBacnaracu San Miguel, Mora Colfax, l'uióu.!,,,, utr,. carnet izar cómo bár.atestadas de espectadores, entre
Leonard Wood y Quuy, ullí fué. iiros los castiiros mío los blan- -os cuales se notaban talamos de
Hermanos eos iuferian á las negros de aquesenoru8 v señoritas, llamo la Con
vención al Ordeu, haciendo un lla region. Dijo que era cierto
que A veces mataban Alos negrosbreve y elocuente discurso sobre
No Hay Duda
que en la tienda do Los Morenos
se pueden comprar los efectos ,y
abarrotes más baratos que en
cualquier otro lugar.
Yestldos de Hombre que se Vnidian
untes por 4.00 ahora por 2.50
" 5.00 " $3.50
" "iflO.OO " S(J.50
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde 15ct hasta el ni'is fino
A $3.50.
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta $ .'1.50.
ludianias y Curranclanes de 5o
la yarda para arriba, Rueuns
clases y bonitos colores.
Eti nuestra tienda se encuentra
todo lo que se desee. Dueños
efectos a bueno precios. Trata
miento cortéz. Ahorraran dine-
ro visitando y comprando mis
efectos en la Tienda de Los
Morefios. No dejen de hacernos
una visita.
Unicos Propietarios de las Celebres bleas
de Son José para el dolor de Gwbeza.
tfjfiTToda lü Precripcioes je prtptrtrín con el mi)ir naciito, é
todas horas del día 6 de la oche.
AGKNTES DEGRAPAPHONES YUTENCILIOS
Troya, por que ul momento, Don
Margarito Romero, uno los dele-
gados delcoudadode San Miguel,
incorporándose con mucha ener-
gía y fervor anunció y nominó
el nombre del señor U. E. Twit- -
as ventajas, triunfos y glorias por ultrajo cometidos contra
PLAZA NUEVA,
LAS VEGAS.
En trente del
Hotel Castañuela
loo Ins mujeres blancas, pero quedel partido republicano nacional
minea les Inician daño algunomente, así como también en el
Territorio, detallando uljrunosr porque trabajaban. Denuncióla
t?ntativade ciertas personas dede los salientes puntos de las poTe nomos para la dis-
posición do nuestros
amibos un corral muy
grande.
idas republicanas, recibiendo el
chell para delegado eu contra del
señor Leahy, y ul hacerlo el estré-
pito y aplausos fueron continuos
por varios minutos, expiesnndo
el crdenqueel sentimiento del
pueblo del condado de Sau Mi- -
raza blanca para sacar al negro
de su esfera y colocarlo en pió deorador, A cada paso, aplausos de
3
igualdad con ellos y aludió parla delegación y de los circunstan
tes. A la conclusion del discurso
mt.'A v AíA liutti4i rimii'tn oriol lí.
STERN & NAHM,
Mercancías Grenerales.
tQ3 :75Sao ii r i v r
I Secretario del Comité Out ral,
l.J. Sheridan, leyó la llamada favor del señor Twitchell, como
oooooooo0000000oooooooo0000000oooooooo
ticularmente á la versión cuque
el Presidente Roosvelt invitó A
comer al negro Rooker Washing-
ton, lo cual se ñ dicho de paso es
cedió. El discurso do Mr. "pight
su encogido. Se siguió bajo igualoficial. En seguida el presidente
tenor el discurso del abogadodel comité au unció que la coini
Jado de Líncidn, siguicndolisión central del Territorio h';:a.--!
careció totalmente de importanen un elocuente discurso t--n em- - CALLE DEL PüKNTK:cioúes A la conveucióu para ofi Bcia y de oportunidad y noesotrañol. Don Manuel C. de Ruca, porciales temporarios: Hon. Y. A. ii iM l one un esfuerzo para anquí- -,
1Zd condado de donara oo,
cuyos tres caballeros, en especia 2C -r.
Huwkius, de Alamogordo, con-
dado de Otero, para presidente
rir popularidad barata loson-,.,.i1- f
bis nieocunacioiies de suslidad, sostenían la nominación
....iíin-oiit..- v del pueblo del :temporario, .1. .1. Sheridan de
para secretario y Jo del señor Twitchell, por su parte,Id a la Botica de Mann
sé D. Sena y deorge . Amino, hizo un impresivo
discurso ape-
lando A sus derechos de represen-tu-
A su pueblo y recapacitando
Sur si es quo estos so pagan poi
tan poco. Su discurso no hizo
daño A nadie ni vindicó siguiera
en míuiiiia parte la conducta que
de Santa Té, para intérpretes.
I aí rec omeiidación tue aceptada
en breve, los largos servicios lu
nor la convención y bajo moción observan los blancos del Sur para Para Hombrri y Mujeres.
se nombró unu comisión de cinco
delegados para acompañar al
chos por él ul partido. Sus as
siendo recibidas con calu-
rosos aplausos. El señor Dave parte de nuostros negocios. Lm precio no sot wfii ltA Ulaesidente temporario íí la siua.
con los negros, pero se puede de-c- ir
que Mr. Spight adquirió
gloria barata divii tiendo A sus
oventes y contribuyendo con su
óliulo rt la alegría del género hu
y consigan muestras
gratis de semillas tie
ALBERJON DULCE,
El Albetjon Duke es una de las fio
res más hermosas- -
EN LA BOTICA DE MANN.
otros. Se garantiza buen trapajo y num mmia.
El señor Hawkins después de
ROPA HECHA,
Leahy, por su parte reiaiamio
los reclamos que peí tenecian al
leal condado de Colfnx, el cual él
representaba y cuyo condado de
haber sido introducido por el per- -
tridente llubbell, hizo un elocuen- -
. i mano. En nuestro surtido es otra part le netros regoeins.to y hábil discurso expasiauuu
LA INVESTIGACION SMOOT.un condado neto iieuiocnu, n fijos, primero, (iltimo y sismpre.sobre los firmes principios y doc
l'na comisión del senado íede- -inimsuu. ,..!.. , onll. Histr toen un Si quiere un bonito Sombrero de Veria vean iiu'tiy precios, desde fl.OO hst 5.rX.baestado investigando mul'rl" II 114 ÍIMIIIIOH lili- - v.... .cual diio:
. condado republicano queen la
cuenta años ha sido y es el parti CAMISAS QIT, PK ABROCHAN AhETANTKlilamente la elección de Leed
Kmoot como senador de los Esúltima elección dio una mayoría
rnnnblienna de cerca do 700 vodo al cual el pueblo
de ésta na-ció- n
ha confiado su honor é inte- - do todas clases y estitos. Pwios: 7if . fl.W, fl.W. H'Jtados Unidos por el estado detos, ademas diciendo nw dicho tub. La investigación no vio-- S2.0U, lél.élo ía.ío. ng iTirm ii!""'" M""
. . -- i Y i t -reses v es el partido que ha subí- -
condado jatuAs en dieziochoaños mi in it- - ciinsa de fraudes ó ilegali porque ei pnvio rn unrniu.ido"y podido preservarlo intactos
de servicio leal había sido recoin
. l: laden que se comet ieran
en uicna
Gran Surtido Nuevo de Efectos
Como son IHiimaiitoH, Hclojes, Anillos, JT
4.e:a:u Artkul s l)urn n dc
k:,.:as. cakai.u.kos y xiSos.
h.iMta. el dia de hoy." Mi conciu Snevo Méilf. " f
.... 1,. I1II 111 II lie i mm nun un oWción. pues no hubo nada de. -- "ti 1.: .'. .iuifl-n- i I I" B HUI .1 M" I"kiíiii M wnor k iihihu""-- " i - .
.. .i .w .t m mus de un honor en ilpinontt ñor k ca- -
cias A la convención por el uonor - .
conferido y anun.-i- el óeden de razón y en justicia. ,,'wi..r de mormon une tiene e ooooooooooecccooaafc'
i.-- iil., Mr. Siuoot so titula
l p,!'.",negocios, el cual era el nombra- - J;i auogaoo m.-'- P --
miento de las comisiones de re- - condado del Socorro, hablo
turn
...i bil-l- l A favor de los m iamos de Noticia Especial.Republicano
y 1 vhxto como
míe nibrodeese partido, pero s iJoyería y Relojería deEn la conección coa el morinonisuio ylas tres v cuarenta de la tur- - señor luhy y enc.intra delasas
,
.i :.i..V.fí..,.r ii.ti.norw Mr. niriieiones del señor Twitchell Como ahora eoRiiema el tiempo para !el hecho indubitable quo profesa
um do.iriiias v es uno de los1 . . l . . i ,..inl Mil i.Vlirill 111 lo
-
- . . t.Hawkins, llamó la convención ai después no iuROBERT J. TAUPERT.
C0 Avenida UoiijdttH, Plaza Sueva, l.aa Vegan, mornlones
do más prominenciaórden y pidió el reported la co- - cuestión previa, io c... . -
ln el tao. debate v se puso nnte la conven dado pábulo a la invcsuga
Tápalos Reares ce imum
con flecos de seda, loa Teadwemos á precios Mg
la lista aiguicnta haata aato atiso:
IIIIHIOII BWUir t l" v ;
;.i..tu.tal.i cual hizo reporte de ción la non.inacKHi
., de I wittlieii ción. Esta ha sido en extremo
'
-npivinv motivo de la. . . .. .. i . ..i... Itiiiiilii el selos delegados intitulados aas.cn- - y ...v, .v - V ... "l lim". WL. uti.,,,.
.i .i i mi tu niu t'i iii uiuuv;''iiiiiii i,.,.i,iiwi ni pm ii i un iuí iwo hmto de los duélenles conuaoun ,v uui i-- . " 7
anunciando de que no había niu- - componiéndose la delegación y lllllo8 nl,6st oles del mormonismo,
contestas alternados escogidos para repre- - OH cuales solo no negaron que
.rm.iM t.. I 1,. ionnibi sino nue
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital lvxisteiite. í?100,00(.
Se reciben sumas sujetas A Óiden.-- Se papn iuterés sobre depósit'
iiratican iu pijun'"Después de ocua uzo su re- - sentar ni 1 cu.
O
lII .Tnunie
s.io 5,iih .im u.tn uxttt
"imí ñTi "
X:tU :Wi H.HW tUtU lHt
-- n mb . .o
H:UM !. '" 51t
qut tsM-in- i
porte la comisión sobreorganiza- - xico en la ciudad de ( luengo, co- - dc;hira.on
,
H!!yr
ción peruianejite de la numera si. 1110 sigue: ro ,,,,,,.,.8 que las
Para delegado por el Imito. Mt, U.. Ut.llíllfruiente: Para presidente nato de toiaiey., l(1).uo ya ; -
.....il iA iriiliirniiilor M. 1 1 l'..li tni IclTllco,,v,i1cií,,,.l(W-,,,IV,;rK.cn1- :
lao .l.-millü- , del conihiuo üi-- i a. --U.- ".--- A. A r .le tnn
... ... ....;.. 1 1 in i'.ornniuKi. uei ii 111K-- 1 ,, ,- - ..1
permanentes.
JEFFERSON RAYNOLDS, Presidente. E. D.RAYNOLDS, Cajer
RAYNOLDS. AsiHALLET- Vice-President-A. 11. SMITH.
borrón
4f
3Uio Airiua; pMiuseiic.ui.w, . . .- - , . , . f,.n v denioraiizaiio &
xf IiIIhM I ínilMM'lOllW. ll. WirglMIli, mi ,.nirlSheridan, de Albuquenpie; un vi (ii'OW T i i,,' rt ,i i, óu. IORio Arriba; ulternado,de cada, condado y
Sena do Santa Fé, como in W. Armi jo. delcomumo ue pauta uo w, lll(.ga inn reunioui.j. w. j AivA v. ., .t en v so e ha 5a. Sti Fé; W. L. Dame 1.1 scgunlo,u.s. (Iua i"'" . . ,1... , ..,...... ,. flJ 1w111.11 mi's lieCTTendian un descuento de 20 y a5 Por cientolo quecempree auaefcc L pt0 e tnblmlo y Marcelb rcliusano 11.64
.01 con dinero al contado en la tienda ue no A (Miz y (je W. A.mijO. tllto juo.ciai, ... . ' , Kn w.HXVO ft Ull país
1
. .. .. i. At ..... ,i'..i n uiti't'tmno. i iai K ti. i ui . . " . !...i:.,hub tado por iiiuivmuw m"u
.
' deautaie,coinoiiiio.p.cuB,iMul....v,,r...T- - ...... 1
los delegados en el cuerpo del sa- - del condudo de Mckinley; i'""M.)raticut,nn la poligamia y la
,J. Uahy. del cuarto distrito ju- - mi,yo, u , cuyos habitantes te.ion. I ........ , 1. i.'.. . i......i.(.il 1)1 mineres. r.ll
Dx vio ce o ujro,
EN EFECTOS SECOS Y AB ARROTES
del na on conuau. . au , - -Rajo moción, una Wó.r de dic.al, r;nci6li
Las órdenes quo non manden por correo aeran
prontamente atendidas.
APPEL BHDS.
CaUo del Puente, Las Venas,
cinco delegados fué nombrada fax: J. vanuouien,
..... -- Mü 0'(arA ni delsnlar resul- -
..1 un. ilentK CoildadO 110 (Mía, cunn -- . "- - .. , ...n. i 1 leillDO PCOPIUpyn. '"'I'"' i ; . L ,..tv It II t.Well vn. del ul,,,'S, ',V ""..:rt (, .', ñm. .lo
natoa.a sum. i.. . ,,.-,- ,. i '? ''';:?,,,-!,- , v . Amr
millo después de halier sido ... wri,rmjr I , , aíloZ AWrar(irl prM-i- dim alio pmPBODTJCTOS XXEr-- troducidop-.re- l pivs.dente tenv ees, conu. o u. ; . . , ;
porurio Mr. Ibnvkii.s rtmin 'temmro, w. n. w,
DECLARADO SIN CULPA.
Nt'EV'A FUENTE DE RIQUEZA. ' pcnetrn y In nián deforme .595. 0 ft llevar ft cabo erplun leaos F. J. Gehring,ÍL INDEPENDIENTE.
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Arente para Calentonesj Uornos de Vapor.Techos, Comizas, ttenciliode Caí, Intuías j líanges.
leñemos -- n mano toda lase de
los trabajadme hagan pionto sus onn-las- . un completo curtiuo uc i
n; .i.,i, t,...p. K.maitadi.s. 1 latos le Oialata. Alambre para cercos, Apaia- -
deiubts tripas ule, Moiinjet. .ara poner vapor, y pipas,
Viento, Cilindre, Tintas, Tanques, Alambiqnes, Bano, y toda clase
dlomeria.
,i...ihi,ái. VimainI I1H1 1HB Ul UCUCO I tvi W"jUen Trabajo.
KDIFIO DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. N. M.
Raywood
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
c n
' 3
Cenutw.
VINO DEL PAIS Y
ntaea5Cvos (tor Botella. -
CaDe del Puente, LAS
MOORE LUMBER GO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Ferretetia, Estulas y Ranges para qnc
Pronta Atención, con Garantía l
& Co.
Traficantes en
POR MAYOP
Y WHISKIES.
:. Medios IS y 5 Centavo!
DE CALIFORNIA.
venoemos a u- -,
VEGAS, MEXICO.
HE
MAY(0M,
liUCStl itentió
y Socorro, N. M.
m MOLER
Vegas, N. M.
todo lo se requiere en suTienen siempre en nimio jue
--amo de negocios. Ademns esta compañía tiene un
completo surtido de
"MNTAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del piiblico. Oficina y depósito en la culh
l ticional No. 12U Ambos teléfonos, No 150.
EAST LAS VE(iAS. X. M.
BROWNE & m
Comerciantes
La causa de Clayborne W.
Merchant Jr., acusado del asesi
nato do (Jeoige H. Uiitchius, la
cual so estuvo juzgando en Carls-- 1
ad, condado de IMdy, concluyó
semana pasada cuando elju
lado lió un fallo absolutorio.
HABLADURIA ENFATICA.
U Que lleva Convicción á todo Lector
enFLasVeeas
Convicción debe seutlir tan en- -
- v I
ática truena como es dada aiUl.
íl testimonio de residentes de h
jas Vegas deben sal isfacer ul más
escépticn. A'ui esta un caso Je
1 Las Vegas. Léanlo y vean si
Hiede existir duda ea la faz de la
evidencia
W, N. Rosenthal de Rosenthal
'urnitureCo.. 41U-42- 1 Railroad
ve., dice:1' Vi por ti iniera vez le
as ttíldorus Je Doan para los m
ñones en un periódico de Denver,
Lido., v me indujo a usarlas va
rios hiios nasudos para un uta
aue severo de lumuaio iue pueue
haber causado por lince.- - mucha
fuerza al levantar muebles. Des
de entonces he tenido fuertes do
ores de esitalda. iiicaitacitaudo
. .. ..
me por un na o nos, y lema, iut--
guardar cama. Algunas veces
venian intiv repenUuaineute y
cuando fui á la botica dedoodall
siete meses pasados, malamente
uecesituua ulgun memo tarn qui-
tar un ntaniie severo. Alior si no
se pudiera depender de las pildo
ras de Unan para ios limones.
esa es mi experiencia. i nuca un
hn iña-:- sa h (1 ( el CUtlilllO si 1U
recomendaba á una docena
mis ainiiros v coma-idos- , ltaniente cn'O une el uso oe i
l'íldoras de Doan liara los limo
imitarán cuabiuier caso or- -nes
. . . .
.i .. i .Imano de dolor de espuma, y ias
chanzas son que si el caso es yin.
io v crónico, inesperables resul
.
.
, ' i . ......
tailos seguirán para ei pueieuie
ti ue
.
las use.
't I I -De venta en todas ius noucas
meció oil centavos la caja. Fos- -
Co., Huff ilo, N. V.
únicos agentes en los hstados
L'uiilos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen oteas.
TARJ UTA PROFESIONALES
Dr. II. J. MLÜLtR,
UoiHmi (iDs'iltu. lu i u ni . y io ;:n. i.
ni. OHi-m- o ultoiiU I Cri r llmiro
imiMi icii'foii - Lu ulii-ti- t -!
II- - I. i 6.
GEO. H. HUNKER,
AHDIIADIt EN LEV.
fien iu o II el n n 1 rdlllol de Veeiler.
I. (. N M.
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
"raotlnnn Bu vn l in. ii. Trrrltnn- -
EUSEBIO CHACON,
Abu'adi) y Consejero.
Tieno su ilenpaclid N'úm.
Alton ili'l í'rliner Hain-- Nuoionul
uaNvetrari, : : Vw Mexlci
BENIGNO MARTINEZ,
(X3MKUCIANTK KN
rolla clane do Kfectng y Abarrote
Paira lo nreclosuiá altos jiorLunu
'itero y Zalea.
Calle del Paeíllc-ii- , Lai Vcj;uk, N. M.
Ka la minina callo Lleno establecida
una cantina, en donde liallai-A- lo me-Jure- s
Vinus, Licores y t'lirarros.
V A NTKD-Tn- int worthy lady orient le
man to miniare lniMÍni'Ñ hi
Mini adjoining territory tur hoiiM lit
stolid liniim-iii- l Ntuinlin. traiiíln
cn-t- Halnry and expensi-f- i pit Ul
Monday illrtvt from hcadijnaricrn
KxtK-nw- inoney advatieed: ponitidi.
Itormaimiit. Addresjt
....
Manairor, Oof
ftf 11 II 1!u Minn itiiinmer, i :n
K W A V II 1 1 1 1 1 1. A S I Mi M 1 1. u .
t!(lJll; STATK t.lMITK.It.
Thn Cuiden Si uto Llmin.d will 1h re
-- innitil llrct train tu Di
L'lhli, an i Los Angelí-- , Jleeen.- -
'M-- r
.lili, r.to.1. iiii Ht ri i ti. i. n,.i,
tiiiued on in iielii-iill- hiiiiim m- -
iiittwi-a-im- , until .iprii ntii from l li
and April iMtli fnmi Loh Aii-e- U
hin train will earrv tlm ,u..
niimt tiíi lust year, ti I o Am'eN i., nntl
an ttiiiiiuoiuti ear 'or IVisadeua, iiUo
one f.ir Sun ranel-e- o.
A. N. lii: l' o.
LAS VfiííAS
Y
SANTA ROSA
' cíy
Sale Tren Vtvea á la Sen.ana.
Lleva el Correo ilu K. V. y Patajero.
Kl i;t:MU IKIMKKO, rroitlctarlo
Parte di la Vea A ln 7 a. in.
Lililí', Miéreolcü y Vleriuw,
Llega á Santa Kosa el minino din ñ las
ti p. ni.
ru.
l'l Viaje $4.00. Viaje Redondo 1.00.
4 a Dado de Juan Pal $3.00.
Sn lleva Kiprato .'. erreio razonables.
Se tómala i'otnlda en Mmlo Juan l'n I
AGENTES
Un nuevo cultivliiirri- - da va A
ser explotado en Mexico, como
una Era fuente de riutiezu del .teríu
tai, por la Tan deinunda que
tiene el producto en todo los
mercados del mundo. No referi
mos al arbusto denominado co Se
que abunda extraordii amen- -
en algunos lugares do Mexico,
trincipulrnente en Motzoronjro; se
pues tanto las hojas como el
caloide pie sw extrae de dicha
danta tiene preciosas pro piola la
deH medicinal'. Kl instituto Mé.
diet) ha recibido varios ejempla
res de dicha planta para anali-
zarlos, y aunque las (llantas exa
minadas dan (toca cantidad de
ecuínu, tie cree que otras varié.
dailes y mejore análisis, llenen
el objeto que so desea, Hiendo cu
tonces la coca en México, una
verdadera fuente do riqueza puní
el pais.
NEUTRALIDAD PROCLAMADA.
A pesar de Itis simpatia pie
casi toda la prensa do his Lsta- -
dos Cuidos demuestra en favor
dolJapónensu (treseiite guerra
con Kusia, el c"(beruo americano
ha cumplido su deber como na-
ción neutral y desinteresada, y el
Presidente ha expedido una pro
clama do neutralidad a moma
tundo A los subditos u met canos
do observar cstrúdameiiteMUH do
beres como neutrales, l'sto de
muestra pie los alarmistas que
han estado declarandoy repinen
lo que los Estado Unidos van A
iutervenir y a tomar (tarto en
guerra ruso-japones- a sténi muy
equivocados ó mienten A snbieii
das, pues la polít ica fundamenta!
lo este gobierno desde pie fué es
tabléenlo es la do no mezclarse en
negocios quo no lo com (teten y no
entrar en nlianzus nocivas por
defender asuntos pío en nad
afectan rt los ntcrsc8lecHtepu
La opinión pública estii. leí todo
. if .
opticMia a una pouuca n vein uro-
ray aprobará con tinauiinidai
la actitud neutral docstegobieno
LOS HOMBRES DE MACANA.
En Hourges, (Mirante bi revolu
ción Francesa, se organizó una
compañía de muchachos que A
diario Inician ejercicios militares
y pie llevaban un estandartecon
esta inscripción: "Temblad, tira
nos, temblad, nosot ros estamos
cr'ci'ndo."
.i..r.f.::
..:. ; "o-- ! wi ion y ie energías, p ii acoili
batir los lesp)t huios de las tira
tifas leí pasado. Cnu
Huevase prepara para Ictrum
bar instituciones caducadas. Los
hijos leí pueblo se ensayan (tara
la lucha en dfensa sus lere-cIk- i.
El pueblo francés triunfó.
Pero sin comprender la verda-
dera libertad, pasó del vasallaje
político de la esclavitud moral.
V A una lucha lo triunfos y le
Rloria, se siguió el reinado del
terror.
Nuestru juventúd también (
(trepara (tara niievus conquistas;
no ya cu los dominios de la poli
th'u, siiitM ii los do la moral. So-br- e c
nuestr.iN escuelas se ha emir
bíthnlo el estandarte le talento
la tazón. La historia ha veni- -
do A lar al traste con antiguas é
infiiiuhidas tradiiioin-s- . La ti
señaliza ant i alcohólica comienza
ya A desarraigar un vicio tan ge.
iieraiizado como ftinesio. La um.
trui-ció- cívica prepara ciudada
nos capaces de asii
luir responsabilidades y de to
mar parte net iva 'a la vid i iní- -
blica. Los estudian t de h y s.
prep nan para re ir inañ.iiia' lo
le lin or. tit nu stio pais.
i .. : ...I.U ignorancia ,V el Vicio, nuc,--.
trits HM'es enemigos, pierden ler
r'lio. Los me viven A i'Viin.,..
el pnuieniy los pie luchan fo.
laciitniido el segundo leln-- teni.
lur unte los avances de la juvcii
tud armada de libro y lápiz.
li 's hombres de mañana mi Mé
xico serán Valienti's, (Ktrque sa
nan vencer sus pasiones; seiAu
VuroiiM'Vporqiio poseeiAn indo
ii le es pfiitu; setAii ver- -
Inderalu-lit- e libres, porque ha
lian vencido la ingoraia ia y la
sujM-isticMtii- del pasado.
PARAISOS CE MUCRFS I EAS. y
Las solteiasipiH tengan poco
pie agradecer n la naturaleza v
casa rs", dclten ir á la fin
ad de Haseliimauu Memaiii i
Hide mi riimliiiit . h.inl.tn 1... l. .
Bl ",0r,r -.-
.na?"'""T.. pn,.v(jiuero tiara tttir á as mu.
tuoK Wnn ó iue tienen iduiln
defecto tísico, y bm (,ue pasindo nido
cuarenta afios, lian tenido la
desgracia de ser engañadas il lo
hien)s jtr dos novios. La mu- - os(biu lll fniJn fea r, unaH r- -
entuno. lo caudillo ííeput.iica
non estarán preparados para
empujarlos Kl yrau obstáculo
plan de don estados es la bos- -
tiltdad que le ileniuestriu el pile.
bio de .Nuevo Mexu-- o y Arizona.
Propone.? someter el acta de
habilitación para aprobación al
pueblo del propuesto estado Je
Montezuma y no á Amona y
Nuevo México por separado. El
resultado le esta propuesta le
dfts estado.-- , en caso pie los aun
gos del estado convengan en
mentarlo lenenderia, en ulto
grado le los Demócratas leí se
nado. Pod rian preferir aferrarse
cuatro estados, en vez de une
glar la cuestión ahora aceptando
Jos. En 1: esion breve, y en el
deseo de to los de marcharse A
sus cusas la oposición Demócrata
seria íatfib
..ROtJDOÍRS" REOIOSj Londres me entre los
f i U l ()e ruHll ,,8 1,
tA m,ja Hn en
'
.
üanro (je W,P (J (Ue HHil la
R i Aleiandrn. La razón es
s , l,tl,lna,1(,Ce fiel A una
.fnmiHta pari
K:.fl f ibrii 'Xttresa v exclusiva- -
-
,., .,..,. íla.delnueseffuarda
,
. wreto ,)iU.a e no so vulua
. 1 .
rice, tío suerte que ouieuer uo m
regia lama un írasquito count
regalo se considera gran honor
Llámase "Cocui- - de jeannette,, y
salo como íí , $00 el litro,
cual, se añade, no es precio caro
considerando lo que hoy cuestan
los nerfumes á la moda. L
(.7A1,.1UI (t, illlhiiV muestra (trefe
tirtin oatiiMti il inn mi pvtrni't..t ItlU inpi vioi pin
.
. ,
, , 8 p..,mu: )(ro noes
- -
k colwltllM(tí ,., Hii tía Ale
1(J1(Jn, y nienu,f0 cambia
UHUnJo enth, o(ruM esencias lus
.
,1.11.i., v .......f,, ,,,H1U JKIIt V j(tf
,
.....riitri le Alemania está1,,., ,,,...!.. ,1,. 1,1,.,-b- ,
... . .i i i i
nueva. IjU Juana oe jioiamia uu
usa sino agua le colonia.
EN PRO DEL ESTADO SEPARADO.
Washington.
. , ...
Marzo 17. Loso - - '
miembros Dcin ó ratas de hicomi
sión sotiio territorios de la Ama
ra y señad. tuvie.oa una onfe
.. .
... I li..n. .li til UU.ile."'1'""'
''nalor (ioriuaii y el diputado WilJliains, que son jefes Dcinócratus
de la minoría en el senado y ca
mará. ivsitectivant'nt'. La cues-
riosfuéel nioliíd.le la reunfón
La t endencia del seat miento. De
mocratico es en favor del estado
separado y his indicaciones son
que los Demócratas se opondrán
fuertemente ni plan de que so for
men nos estados ite Micvo Mexi
co, Arizona, Oklahoma y ti
ntorio indico, l lesean proseguir
con ta lucha eu pío del cump
miento lo las plomes is hechas
en ambos programas Republica-
no y Demócrata en favor del es-
tado por separado para Nuevo
México, Arizona, Oklahoma y el
territorio Indico. La cuestión de
la acción concertada ea esta
fué discutida con los cau-
dillos del senado y cámara cu la
misma mañana.
ORIGEN DO LAS LETRAS.
Las letras pie hasta la fecha
usamos todos los pueblos occi
dentales, en la esí ritnr i, se deri- -
van d signos jerogüeos, ipie en
pocas at rosadísimas eran la ie-
piesetitación directa de los mis
tnoH animales, cuyo nombre se
tomaba para significar una slo
bu, una palabra il veces. Entiv
los chinos, pur 'ji nplo, es una
cosa vulgar m c n r r pie pa-
ra escribir 1 p.ilubi a ' as,i.M se
hace Um de un sintet z ulo.
l'edueido á su menor ex ivsáil
pero ipie i ú i in ner la po- - su íl
gura una casa, y lo mismo pasa
con las (lemiM palabras. Es esti
género de sel it ura, I píen I
mu idcolóeico.
LLüÜAR A VICJ0.
Lu Europa existe h firme cre
encia le pie son los hondos y
seta'ttati aliini'itticios como pin
i . . . .seno ni carne, y ue mpll pie
comercie en grande escala con
líos y pa se produzcan con cier.
frecuencia invidentes lamenta
bles, porque en reali-'a- noexis.
regla alguna tara distinguir
los titiles di los niie lio lo son
i .ero si muí-lui- s son las persona
(pie han miierlo A "consecuencia
haber comido setas, ea cam 0jioseeitay estl rigurosamente
demostrado, el caso de los cam.
M'sinos pobres le Turingia pie
viven casi cxcluMvauicnti se.
y pie sin embargo viven Lau-
ta la edad le cien años fácilmen-
te. Se siiIhi de muchos de ellos
pío lian pasado del sido. La
urto e nsl.
I'n Smoleiudio, Kumu, e buce
cada tren mesen una especie délo
matrimonial, eti la que lat
mui-baclia- s poco ajrraciiidati en- - ul
cueiittnn siempre oportunidad de
incur marido, haciendo sortear,
vewlen puinientot número ul
precio de un rublo unan cuatro
líesela i cada, uno, y el producto
destina como dote á la uiuier
A veces, si la mujer en
lemaciudo fea, el agraciado por
suerte renuncia A 'lia y tiene
derecho de cederla A otro ineuos
pKcriiiailoso.
,
En Tem?svar Hungría se hacia
antes un sorteo do otra índole,
cuyo objeto era lotar A las casa- - a
das feas. El dinero que recibían
estaba en razón inversa lo su be- -
leza: de manera aue mientras In
íuoerun verdaderamente espan
tosas recibían 1,000 pesetas o
mils, las pie podían ser miradas
como (tasadoras apenas se lleva- -
i j itan unos cuantos reales,
(tremios los otorgaba un vecino
-
.. I !. I
rico, ya su muero; uea (ta retío
tan tilantropicacostumiire.
(Vlgnnas veces lu dote de una
mujer se ha calculado ptr el (teso
do su cuerpo gracias a lo cual e
. . i i .lian casado inucnas gomas oe
i . i i i..que tiro mono se naonan pjeuit- -
ilo para vestir imágenes, raí la
primavera del año pasudo, una
corpulenta joven de Dohemiu, en-
contró quien la quisiera porque,
siendo niña, su padre le había
prometido dotarla con su peso
en piala, ra novio reamo con la
a mano lela muchacha nuda
menos pío l.i.OOU ktomen itv
000 pfwtilH.
ti ti fit. a A í ...j.:: rmn-i- un ianricame wnui,
... .
un luja oja, bizi correr la voz le
pie el lia en que la tniicliaclia se
casase, le regalaría una piernaue
oro. I ii joven medico solicitóla
-
mano de la infeliz, y tan (tronío
tmow 'fectuó la boda, so-- Je
obtiequióel valioso miembro pos
tizo.
GOLPE DE EPECT0
la a Wallace ll iiaiiim un ue.
hado de perfi'ci iones, cumplido
caballero, esposo ejemplar, padre
i. ni t.l fji iiií . iitiiíiríh Uitl liilul- - lili(1.1 llf l ll 1 ini it', - 'i..f
1. lcl..sia.n...dcloen td. K.a1
u.l.uiiiistru.lor.b'la sucursal
la A rican Surety ('tnipacy
corporación riquísina, en Dos
ton, y gran simpatizador del Ja
nóii Viiiiuis. no halta "ihto'
en Dostoii bajo acusación de ha
Iter desfalcado $ 04.000 de la
compañía. Sin embargo, inme
Mulatamente se lo hscubrieron
otras mataduras. Era tesorero
de la iglesia lo San Pablo y de
un hospital para convalecientes
institui-hine- s protestante muy
ricas, y el tesorero no aparece,
En resumidas cuentas, entre lo
filtrado A la eoinpnfifujYi la igle.
sia y ul hospital, créese pie el
montante no baja de 1 00,000 y
t
.i ...pn'oe suiar a .ju.uim. itieen
que la compañía tiene lo sobra
con pié atender al desfalco I
10-1.00- jtero )iim la iglesia y el
hospital icrdcrn ti hasta el último
ni a v.
L'NA ESTACION DE SESENTA MILLO.
NES.
Hasta londe se iletemlrAn los
bancos americanos en la vida
publica.
Juzguen nuestros hrtttres.
La nueva estación pie esta1
const ruyémhtse en Washington,
costarA s'seiita tnilloia-- s de
tesos
('oiitctidra mil departamentos
lujosísimos, ue los cuales uno se
reservará únicamente al Presi
dente délos (Mudos ('nidos v á
los invitados de la Casa Hluncu
La estación leu IrA sala de m
mas, salones il.- - lectura, están
pies, baños turcos, etc.
I'e esa manera se podrá pa
ciealenieiite esperan-- I tren.,
hasta dejarlo ir.
Pero bay nlgo inejur, uiiicl
mejor todavía. Lu el cuso de
grandes eitá trufes, siempiv po
siiiles, un hospital suntuoso es
taiá listo para recibir herida, y
na-t- a se pmirii de anti-iuaii- u .ii
tomar cama uúnierntla y mat se
tud.ivfa jdetalle lioriiblel le
s-- i vinse uu lugar eu el Morgue, ta
sunt ilusísimo, con pii-ca- s heladas
le líos iniirtuoiío te
LL KCüKLSO DE QUAY.
i
.
La vuelta del Senadnr (uav rt
Washinirtiai de su vbiie A Tlori.t,! de
:. :n i . . .ieninea.io el inteivs cu el
to ,le estado. Los ,!,.,.
os lela cuiiison sobre terri
torios déla cantara han con vo
en relaciones con bi ctimi-sioi- t tas
del senado, y pie en cual-pii- r
tiempo que upan viere ijue
ab.gnd)s del estado están
lstis pura paxixler da buena K
6c Pobllen ItmJucvt
E. H. SAL. AZAR,Propietario.
niret.xl eirToitidriH-l-i í'i. IBirnnifcyT.l.M V-- i S.H. t'
Etitr1o remo nirlt d- - wgnndi ilu en l
.miftttdeUiVmvN.M. ca,
Prwiode S user Irion: te
2 00for wo 6 1.00iritimetc,
Como M Un Ini-- m rl erwlo t nwrlr il r
Ufewa wufm lnvariMt-tm-ut-) .eln'lo.
itolniinitl4Trl6nilrmot-n"lft-
n lo dHlunle á Im permitía quo qitler
mx-rib-ir r.t. Imi" hhtuid romi-- iImported U mwflr.ifln JimlowB I 6wn
JUEVES I DE MARZO DE 1904.
Con más vera podríamos con.
Blieiainoa dejados de la manodc
D.os td rl nuevo estado se Huma.
ití Montczutun.
Mónteseos y Copúlelo po
Uticos de la (ilnza nueva linn fir
inado un armist icio y por la pre
senté roinala paz en Vnrsovia.
AkrutiOH homítrcH publícoH, itn
pulsados por la demencia de la
ambición, rpiíeivit forzar A Nuevo
México y Arizona a unirsecontru
mí voluntad,
lil proceso entablado unte c
irobicrno rcMtccto a la res tu tira
ción de la estafeta de J.ns Voa
parece que se lia traspapelado y
que no vendrá A tener un resulta
tío favorable por los sidos do los
siglos. Allien.
un derecho legítimo é indis
putnble aspirar ú altas posicio
tic A (Iíhirk-íói- i de un pi nt do
pero tumbien es buena (tolítiea
que la distribución sen hecha tic
tina maneta iinptm-iu- l y 'quita
tíva A modo de que no haya nio
nopolio.
la parla men to frunces continua
obedeciendo los mandatos de
ministerio Combes en asuntos re.
ligiosoH y ( la fecha eslá díwii
tiendo tina ley provecíanlo que
tiiiiRÍín miembro ib? una congrí
ración rehü'iosa ttneila eusenar
en Francia.
Ahora qua Kusia se hulla com
prometida cu una guerra con o!
Japón, la nación pie tii'iic mayor
influencia y predom'nio en lo
conciloH europeos es Alemania, la
cual eo uitiewl ra amina le Kusii y
lo prwtn cuanta ayuda esposibh
por las vina diplomáticas.
ÍA'trnnWbiJYlcfpiir asdetermina
. cionemlel congreso respecto á la
admisión do los territorios como
estndítsy pie las tjtinioties qu
lo atribuyen sobro la materia no
cstAn fundadas cu los hechos.
La organización d? pnrlhlos
indcKMidientes paivce que va á
estar de moda en iiIiiiujb conda-
do d;l Territorio, tal vez A con-
secuencia del maléfico 'fetto del
uño bisiesto. Ahora lo pío falla
es Haber m tales partidos luirán
su inarcu en la historia de la cu ni
pnfia.
Ll abasto de agua cu el d"pósi
to de la Compañía le Agua
.
y
ái i i iAiumurauo te Muta le va
aumentando (íraduuhneute y si
cayeren uluuas lluvias su llena
ra (iroutiiuiciitc. Hin en barco y
por ahora sinuy mrt sario ipu
tenga cían cuidado en cítiso
del ujru:!.
Iu K'iieirn rnso japoni'ha lleva
trazas de proloupn se largo tiem
i... ....i i. i iI, jmjiv iiiuiMiH is iigcraiMes rn
.... l. ... : .. iiuii iiMui'imii p'X'paraiivos en
gr.inle'Miita luirá utilizar totlo
los cleiiii-iitn- s á mi Inquisición
)U s va u lio I pit stigio ilfldi
sin y la existencia é indepcuileii
cia ili l Japón.
Il.i.. ii .... i..- - i .1 ,i I" 'm i 1 lililí II lUMI'ÍH
de la fui ibuiida i posición que ha
cen los H riódi-.- el pu.Mo ,,
.íruoHM en contra leí estado
com b finito y todo indii n que im
cambiaron le temple si hi tHes
tión en Hoiuetjdn ni voto i.o'ui
lar, n menos que los ablanden la
dadivan prometidas de Inr. mi.
llones de ix'sosy veinte m.iido Ac nt le terreno prtblico, pue
dice el tidairio pie "dádiviis qm-- .
bnititon pefítis."
Ahoru pie los Ktados Cuidos
han eutralo en el iicgoi-i- fun.
lionarcfimo potencia univ-rsal- ,
w muy propio y prudente pie
marina leiru ira wa maiiteuida
A un crudo de efectividad v fu r.
ouicra
Zftfjue Ll lMBI n. ÍLA.Tí
l
f
" '' r" u uapresentar. Así lo cnliiaide la co-misi- JereM
obre nsuntos cávales d-- l
congrehoy lia Konietidorccoinen de
daciones para la construcción de
un gran numero de navio de
iíu.rnj.
AIL FOR
especial.
East Las Voas
MAQUINA
De Las
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecen render harina de Flor y segunda, de.ue d ser de la indootresco i precio tan barato que no puede competir!., nir.;ur. con,r u de afgas. Hagauoi una visita para que lo puedan cree mejor.
'. COLEGIO DESAN-s-MIG- U
V i ii li ni in w injii.
! ,",, jff .' sT"'' - I
Tftl .Tüít)
.
DLí.'t
.III! MlMI
P 1 J!íliljiO,f
t 7 iMIim.V
II Kit MANO IlOTUMMI. I'fe.
fou to know Us
ti MiW KOCIIESTCK,
Santu Fe, Nuevo Mexico.
tTFJ afto Cuadragfsimo-cuint- o e abrirá rl dia de Scptieml.rt
El colegio est. aderado nitr ley nara eirar certifirado de iim. rú..de maeitrot. á us 'uado, rrrtifii adocuy. aerán honrado por loi direc
torcí de escuelai en el Trrritorio de Nuevo México
Wcwani
bJ' ""'y .-f o',
1!
-
STANDARD
Kl n'.i
lui'y ,11
IV I. . i,.f I
iU'i i'iX.HfcMfcK
LWI OF THE WORLD.
'SI V'U l
I .V
' í kknX.vl rw
11.1 rmirciy r:..ir,it,mtk, W rlt THI
.men v t .m Mutile - LAMPS, " i.it.liHl.il r ... ,,, j.. .1... .
rv"ry jn" rt h'' ,,,', ""i"d w. H
,',",MHV i.ixi.Mii K. ii. 4
atT4Ll you. BrfQlMa).
Y. . t d 55 C:V--- v f.L.0
HíuífV'r ynu war.t (0 I w alout Ump,
Vhtnevr you v .M ti Iirüw It, ask
THE ROaiESTEñ LAMP CO.,
Essi.siiKii V .It iii.K.ix, (Vno-- r St.,
Haul Ln Vi ;fa.
K. UoiiKNWAI.it A Son, Plaa, La
Vt(Bi.
Zj
O
I Independiente HOLT Y HOLT. MIAVfSDE.Un Remedio Favorito, para los Niños.Su sabor agradable y curas
prontas han hecho I Remedio de
Chamberlain para la Tos un
para las madres con niños
chicos. Prontamente cura la tos
y el resfrio y evita cualquier pel-
igro de pulmonía ú otras conse-
cuencias serias. No solamente
cura la tos vitaliza, sino que
cuando se da tan pronto como
aparece la tos. evita el ataque.
Ie venta en todas las boticas.
!! vabw- - i ra, i m i
Mas Desordenes.
Lis disturbios tausados por
liiK lgistas no son tan graves co-inoe- l
desorden individual del sis-
tema. Demasiado trabajar, pér-
dida de sueño, tension de los ner-
vios, sei Au sigu idos de un comple-
to descaimiento, al no hacer uso
inmediatamente de un remedio
elicaz y seguro. Para desorde-
nes d"l Hígado y los Riuones no
hay mejor remedio que los Elec-
tric Bitters. Son un tónico ma-
ravilloso y efectivo para los ner-
vios y la mejor medeciua para
constituciones debilitadas. Ahu-
yenta ia Nerviosidad, el Reuma-tisai- o,
la Neuralgia y los gérme-
nes de Malaria. Vale sola monte
oOe y se garantiza sati-facio- u
por todos los botiealios.
Se Evité una Traadla.
'Nuestro niño fué salvado en
el momento preciso," scribe la
Sia. V. Wat kins, de Pleasant
City,0'iio. "La pulmonía lo
las puertas de la
muerte y una terrible tos se le
arraigó. Los doctores la trata
ron, pero siguió empeorando le
dia cu dia. Por último proba-
mos el Dr. King's New Remedy
for Constuniptioti, y le salvamos
a vida. Ahora se encuentra bue-no- y
sano. Todos debieran saber
que este es el único remedio seu-r- o
pat a Toses, Resfríos y enfer.
ineilades pulmonares. Segaran-tiz- a
por todos los boticarios. Su
precio es ü()t: y $1. R itellas de
prueba, gratis.
CAUSA DE DIVORCIO.
En un tribunal de Jersey City
se está juzgando un caso de d:- -
uYVt illMJwA viUlvliN
Oileina en la I'lau. Son loagriroen-trorc- a
ofleialca de U l'lar.a de La Ve-gas. También ariraonsan terrenos y
ranchos. Hacen y faraotlxan roapaN,descripciones, eto., pera rrtjlstrar tí-
tulos:
Julian Duran y Baca.!
Su Kíiafet en
GuadaluH, N. M.,
condado Uonard
Wood. Ml fierro
en caballos y Flu-rro- n
s una.J r tina
1) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
Una docena de 1k rniosas tarjetas de
visita, nomhreoeultoimpreBas.so man-dan A euaUjuiera dírm'ión por 15 een-Uvo- h.
Kl nombro que se quiera sera
raen impreso en letra clara. Podrán!
mandar estampilla do correo. No seimprimen menos que Vi tarjetas para
uu i'iMina. , i
M.ijuiinr ti -. . KI.L.Bpana- - I
uu .ib ffiuiew di, i resno, l aiitornla.
Herrero y Carrocero,
Cslle éel Tóente, tis . M.
Tor esu anuncio á mis núrrermo amigriK y parroipuiartrvs ijue he
Je nuevo mi henena y ( arrocería en .tni antij;ift lueal n ta calle Jel ;.tie tr,
y siempre estaré listo a ejeeuiar
Todo el Trabajo ii sume (.Ion ti o.
ItStifrl
GRATIS Kstos 14 Hermosos Irescntc.
ron cmi K.I..J A7ii itl AAde reinoutnr T riiulndor pnohipiclo rn orod 14 míalo, vlrttanti-mi-nl- n raliinHi. rrculaUn trKi'iipoimhl mpnt tiicrto r dtirahlo. Para ttrunraN T Cshullcrai ion i:b . i SN1I-- ZA IM l'U ; Sil. Kh I mejor rririor de tlrtnr" aorire I tirrru r rniflc I a i: I- - J ri
.......... wv , , ,,.-,- , uHiiiiMiii iirriuo-- t "n tii'ih rrilil ins tlRMuMItr lifltltOfOH Vtillli'i imiMMiliw Tu l'ip ile Kiiiimn (le Vlrna. tuntauo erunde l,fiulll ! u..,i-.iii- .. vi i.l'tni i lunrrnrn de l'.piiiiia Oentilna. rulo ft: Vna hoqullla pr .n . inrriiof, c.e b i i muvulorie; l'n a ltil de IMol parar! Tuhaeo, .'?: t'nalajinla Mriirt i,ru ln v,foitmS.V; l'iittl di'iir yl'liHrmt-urliapadoiir- ontfifk- -, un IMol fncliopadn mi oro. fu y Arrlr
rnuiviMiiui,iiii'iiM:i ii r irunnir r inioi qr i oroHin rnn pinirux fi D par qo MiiiuMtiTliluiipara lim I'lniox. nnrhnpuilna en oroSOc; fn par de llotonivi pr lat h m.nv'. : l.i Itntnnea rataiM iiell . iSki; I na SHiiniemlllii par el frent de In ruml-a- , ron heirr t v. pUdrn, ',:e: t reo v
14 prnnrtita mauiluilo: O l, por ea. par isahallino, Me pii(rn U rura I eupreMi v3.7 iior n'loie prn i noran, eon enaminuetdn trruth i Mioden er i'mupIihi. .111,1.1.,, ... ,i110 non aatiHtai'torlm. Ilonile un hajr tirina lplrto de In uotupra iuulo ron la Arrien Cuando
'"! ,rr'
'"nDo dgiinltiirat.njo mtii y tiegorit
Ant uicliico. La persoriH qui d-s- i'
pornaTiorc puede dirigítan
por carta ó en peifcona A
Jose L. Cahtho.
Antoncliico, N. M.. 1003.
Rw t Make Xt.
Ai.e t íí :he m -- J'.nulrl dwinr
rt Inr,(i Vnni.f fn, XA
.alie Street. ( for e- r tt ipartioulere of llii-i- r handsonm Alumi-
num ( ard Cie with your rssme enera-vr.lon- it
and filled with ICIO i 'aUinc
or l'usinesR C'srds, Krcrthndy irdrrn
them. Sample ( se and M f'arfl.
postpaid, "A-- . Thisf'asesr.d KinCatrís
retail t "ó rents. Ynu have oOrtc
show sample to necure an order. Semi
"A at nure for cas and 100 cards or
send .'KV for 100 enrrls without rae.
f 10 prize for every agerit. Ment ion
this paper
TT stQ HCNtritlMti:ir'V
f fit, ats.siT'.
flsa.f ttnnlsn- -
tfc MHu
'Jm asf sim, f(lIfA THE tlldi
SMia
CMfWmtal. ifisüT.r.: .i s 4--i
E irmi, .,e r! do uniiiinr e, Itniort rt.ai.
rliitium
ief.j
oor
aleiul en oro h pulmilm ( Im j., n u- ii un
Y I. liil Melrni.LlIt.n I. lili ir:..
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and Chicago.
State Limited"
TICK KT AOKXT.
A. N. BROWN,
d. V. A.; I'. P. N. K. Svatrm
AMA MAM PJ1 i m v m r m ru
Ton'ítÍ30,ll:4o! 1:00 2:W IÑ'I íi:(10 fi:
9:10:25 il:4,V 1:00 2:1!' 3:45 5:(- - C.2S
:10,10:.10i.M),i:io 2:30 :fal 5:10 fi:3f)
:l.V10:.Vlil:55l:l ';X 3:55 3:15 fl:3i
6:2.1 10:431 12:03' 1:2-- '4:4.1 4:03 5:23 45
el illnern ea mal rial ri 11 lo irtrtiextra gtnll un AulllnelrvI ante, mundumo tohefortoii en i.u.nieto ! InnuU uradoile
.!,..
L.l lir.lAMlU. IOS IriIRKNTr'SfilUTIS Vlrmr..-:;..o..leaela- K ri ,1 Mil,rei.ri,ettliallemoparan.ir. 1 mm. o w ooirniuu Kt l un Ninorii iiiiiiini"io unuradrnnpara euliollenw llirljanne ATL A H 4 V.W Kl.(irna conienienno n iiairernntua noioei. Juti.-rlu-. Xir kh.kIIi . Hnviilvci-M- . Cuchi Irrita, Arlirulo para Kumariorc. V aiiuitii de I uer. Illrlt trim Kté
mandara al ri'i'ilHi dv 4n en atanipas. .
Like
v: a Comet
'i!" í si ln 1(10 s'y comeaJL Ji.a-J.v-J VA the sur of health
M ,0 ,he wek ndfamous remedy
doesfor the siom- - ve"iy. deSPí'"
ach that which it
ta unable to do (or curing all
itself, even If but 1a utomishv troubles nd
slightly disordered digestivoor overburdened. disorders.
Kodol
supplies the natural
Juices of digestion and 1Goes the work of the
stomach, relaxing the
nervous tension, while
the Inflamed muscles
and membranas of that
or-;a- are allowed to árest and heal. It cure-- !tudlpesllon. (utulenc a,palpil.ilion of the heart.
nervous dyspepsia and liliall stomach troubles bvcleansinp. puriiyirg and
strengthening; the glands,mmembranes of the stom-
ach and digestive organs.
Kodol Dyspepsia Cure!
Your Driter Can Supply You.
Bottles only. $ .00 f.)i hnldlnr 2'i timesth trial sue, whkh nrlis ür 50c.
topare hj t. C. D.W1TI C0H CUICAOO.
aaaaausssBaG
V M'Kn-MKV- KK I, t HAK-n- rt
r muí uoil reputat ion Inciuh HtHti (mini,;
till" foiiiuy r ijiiiiril In r nlid mlvfitlw
uiil uMililWicil ( thy IhixIih k Iioiim' i.f idilil
flliH'K'liil hIU'hI hit. Sunrvi'JI w crk lv Ith
nMI'loiml, nil j. n h hi,, m i nn)! illr rtfiirh WoiI'u-mIh- Irom lien ) iiIIIcim. IIhik.- - mill
fur llnil wh n in'ci'-r- r noon
Kiiclo-ri- l df IiIivhscI . Coloiilnl, Kli
I'earlinrii nr., liiraiio
H()MliRl;S DEBILES!
Di'bilidail Nerviosa v Seminal
Curada I'ositivay lVrmancnte
Los nili'inliros eonlrnulos v ntrollitdo
enrundi-fi'i- i al tanunV). lui-tru- t a y
i u'iv.ii vue Mi; lesuliM'u da i. (Sejruro,
HIcu 7, t'l IlliH'l'tite. )
WfgHiwntlm rl Slgnf mil oimili-l
upanito "vticio" (k'hur-l'olltul-EL SALVADOR, y lliriéiilen del
Profesor (iiMt.M A in es la invención Me-
ntí lie a más imporiHiiiu del hIIo. t'reeio
franeo de porto i't.W A mi eioiivalente
iniMuyeiido liiftrucciimrs cnmiiletu! pa-- r'
el uoi pídase, nuestro folleto lie Ci
náljinus que re' manila uratUy franco y
in joeiiliii'i'ta nensillit pur In KOYAL
REMEDIES CO., Dep'toGl, Iioston,
Mass., E. U. de A.
lK$r EXPEUláNCC:
'Tj'VijH Uesio..i
'ItíVIl CoFvrtiam o íz.
Amone .wtiVn Urtr-t- l ntlvl'-- it ln l.xi wtt
qitli-ht- itit Mir iititni'ii fmo mi
! liroltnltlv pnlOlltihlp. fonimuhlrn-li.Mt.wlM-
lly.-,,iu- liint;,il. KANOliOCK ' l'uii-n-
imii ln)t. li,l,l iiuoucf for imli'iilH.
t.ilii'ti tlimuvh Muim A l o. rci'ttlvc
ñute'', m iihut 'n Uní
SCitsííific ünKiican
HltntHU tf tl'if JnltrilrlL 'IrrillU. i(
vetir : I mir iiiioitlm, L í:ull liy alt rtpwudt-nl- i r.
MüNN & Co.36,B""dwa New Ycik
Itmoi-- will, o. i.'.t K St, Wnililiiutuii, II. k.'.
PABLO ULIBAItltl
oledor de Deudas Particulares
Notario Publico
lace y Reconoce todj Clase de Docu
mentos c Hipotecas.
.AS VL'iAS, N. M.
Olleliia:
Kn lu Olleiria jle Kl. I ndi.I'K.n-iukntk- .
rjaKssws?JKMJUiariaPsu.')u:a.i mt mwrs
H a 4-- -
IV II-
-l THE UUUH
ano CURE the LUNCS
s
New DisGousry
rONSUMPTION Price
0UGHS ar.d tOcíiJI.OO
0L0S Freo Trial.
Unrest and Quickest Curo for all
THROAT and LUNO TROUB
LES, or MONEY BACK.
Tiene propiedad
para vender?
I ea a-- ( liiMcribfila eiui I.AS VF.ííAS
HK AL KSTATK l.Xt'IIAN(K al sur
un la plnn en la olli'inii do l.l ludo
pi'iidii'Uti?. NoHiitrim anuiii'lureinos
MU nrouii'ilud en iitnbiii idinuius.
"ora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO í! -- t'na enea de eiuitrneuiirtos
enn aoliir, n li eullo del rucílleo, cer-
ca del euadro d lu, plu.ii, I.UM Vl'tfllH,
M! vemlii mr ÍHOO. -- in Vttliir Ue neta
proileilud 'h f l,.rMSl.
SlITO eiiMi d tres eiuirlos
enn establo y un solar rniiy grande, en
la callo de Santit Ana, l.as i'hs, er
vendi' Kir : vale
SITIO 4- - Vun raa d mw cuarto
con r.airuun un ittablo y uu HilurCixl7fi
pie, bien cercado. I iwlo,
SIMO ll-- t'n pedazo deterieno him-
no pura cultivación ó pina fabricar,
La l'onei peion, N. M-- , mlile
110 vnriliis (In arirlio. l'lcrlo, II IÜ.
Sl ll0 7.-- Í4i rasa y ortalla lo la
acflora M. A. KiiU-nbeck- , situada en la
rallu do Nuevo México, La 'ii-- a ci A
tnoderrianierito cointriildn y I solar
mido l'Kl pier !i anciio y 17 pies do
lartro. 1 'recio ll.fiOO,
Sl'I IO H. I oh solares do fit) pit's do
mu lio por li."de larjfo cada uno, eer-cailo- e;
iiriu cuan techada con teja'uan
d.i o. cuartos y un ü9rmn, una noria
con buen Hifua y una deepensH du dos
iiUoa, estú eituada entro la callo del
l'aeilleo t la del Alamo, en el lio. 6.
lYeeloll'.OlKI.
Las Vegas
Real Estate txchanoe.
rsjiSjr'TSA.Táí1
ITENERAEIO.
I AVI BOUND.
in i t'twi arrive 1 i J. m. Di p. 2:10 p. m
o. i Fa. arrive 1.5.4. in. inu..ü.a m.lio. 4 fain, arrive : a. in. vep 4:40 a. m.
WKRT BOUND
No Phi- - strive 12:4 p m Deiart t:15p.m
So 7 Pa- -. arrivi'4:;i() p ra Depart 4:85 p m
Vo. S fast arrive 5: K'a. ra. Depart 6:45 a m.
HUT "I'UlNUs UK AN' 1
LvLai Ve(aí:00a. m. Lv HotSp 1iikí9:4uu. .
Lr Lai Vena 1 :0O a in. Lv H.it priUK U::mm.
I Laa Vsga l:lh ra. LvHi.t f ii.tfw .
L,vias Vegas 45 p in. Lv tin 8 rliiK5:& p m.
Lv l.ai Vega :So p in. l,vHotSpriui 5:S0 p :.
Ar Hot Springs ó:0. a in. Ar l.as Vvku 6:0. n ni.
Ar HotSprin U:i p m Ar l.a bh il n a m.
Ar Hot Spring l::4p m. Ar I , rica 2:lW p m.
A.' Hot S.nutt 4 in. Ar I.bh .:( p ni.
Ar HotMpriugaS asp m. Arl.a Vega :00 p m
No S ami 4 carry i ullmtt car nub .
Nu'iiaiht-- oral tram t b"Uiiit: n'a rum
Pullman lesperfur lli'uver, Kh;i. ( i ami
: !' tour! !. I hi I nil arruoa l,nJunta 0:i0 p. ni. t ouiiB' Ho fur I'u .
r S..'i lea va I.H .'niiia.' jS
a. m. arrive I'ncWo i a. m ( ovrwlo Sbringa
:40k. n..le:ivi
No 1 isa local train Wf t bound and ik a Soul ru
California traiu.i ar le luí tua"aoe
Xo tríala tUepera aib tbiiirCur i,r L
No. 1 ti Norttur C.adf rnia train carrying
Pullman and I'ourlst sleeper sutl chain ar i..r
Han rancioo;aii I'Mrrlic slci'pwr for Kl i mn,
ArrivAn Albuquerque 10 4 p: ni. Counectioii fi r
Kl I'Bto. DemiuK and 81 er City. Leavi a A-
lbuquerque ll:0up. m. .rrle Kl l ao 7 a. in
Doming 7 a. ni.; Silvi ri Ity l:i a. m.
rioSllthrmigh train fori 'hli uo!''rylng Pull,
man ami lonrlM tleepti and i huir car Arrive
l.a Junta It: 8 a. m. ( uMie'timi fm l uel.lot do-
rado Springtand henver: .oV S b avi: l a Jun-
ta 12: p.m. Arrlvea rn-'bl- I M p in.; 1'oln-r- o
Springs 3 41 p m. Dciiverli. t. in.
Hanta Kebrracb tntliiM-tiiiner- w.tb Nos. I, i'
Tanda.
Koundtrlp tlcki't tofioluta uot over 1:1ft n'ilc
10 pet rent red no'lon.
Commnianon tb kt'ts between Lss Vena ulO
Ht ' prlim i0 rilled .mi. linod 'ii.lmv
Le Salvó su Pierna
P. A. D.nifort, 1r Lm Urinific,
Gn., Hiifrirt por mm meses le una
llara en una (It sus piernas: pero
nos escribe qw la IJin-klen- Ar-
nica Salve lo curó en cinco (lian,
Para úlceras, herida, almorra-
nas, es la mejor salvia en el mun-
do. Se pi rant iza la cura. Vale
Bolamente 25c en todas las boti-
cas.
QUEDAN ALGUNOS GERMENES.
En las Filipinas todavia que-d-m
algunos 'reistoH y gérmenes
de rebelión que merecen y reciben
el nombre de bandolerimo. H
demás cabecillas de
la antigua insurrección jiermane-ce-a
tranquilos y no dan indicios
de querer rebelarse contra la au-
toridad de los ltados Unidos.
El Mejor kemedio para Constipación.
"El mejor remedio para cuns
tipación que janiAn lit! usado son
las pastillas de Chamberlain pa-
ra el Estómago é Hígado," dice
Mr. Eli Hutler, de Fraiikville, X.
Y. "Obran suavemente y sin nin-
gún efecto desagradable y dejan
Iob intestinos en una condición
perfecta y natural." l)e venta
ea todas las boticas.
ES LN FaIS lit MaKaYILLA.
Kl hecho que Nuevo México es
uu puis de maravillus, según lo
hati.anrniadoy declarado escrito-
res sesudos uue saben donde les
aprieta el zapato, ha sido varias
veces demostrado. Eo único que
nos faltaba et a tin volcan, ro
á juzgar por los temblores de
tierra que están orín Tiendo en
Socorro, hay buena esperanza i.e
que tul deficiencia será pronto
suplida.
Trabaja Constantemente.
La ley de ocho horas le traba-
jo es ignorada por las pequeñas
ft ufatinables trabajadoras las
r. King's New Life l'ills. Siem-
pre hay millones de ellas traba
jando dia y noche, curando indi
gestión, HiiioMdad, Constipación
Jaquee.i.y to lo desoíd''!) d 1 Es
toaiago. I'Vím lies, ugr.id ibli s.
safas y segaras. W.leu Mtlanieii
ue 2.V en toda la bol icis,
DICE DAR CUNTA.
Un ex coiii toi di-- caid alo de
Taos ha sido ilem nido n la ct.r
te del primer distrito judicial por
la cantidad le si H mil pi sos de
dineros públicos pie m niega lio
entregó cual era su deber. Sí se
prueba que debe tal cantidad, y
no hay razón para dudarlo, con
viene seguir adelante el negono
con toda la prontitud y eiiei-ei- a
posibles, pues este es lili abuso
que debe ser corregido v curado
de roiz á fin de escarmentar A to
d is los oficiales que no se iicuer
d n del séptimo mandamiento.
Niños Saludables.
Cualquier niño puede tomar
las Madrugadoras, sin riesgo al
gimo, no hacen ningún laño, no
dan retortijones ó enferman y
son tan ciertas en sus resultados
que constituciones incites que
requieren medio- - dráHtrosiauiá
se desatinan. Nunca faltan di'
desemiH-ña- r su misión y todos
los que usan las Madrugadoras
de Do Witt las prefieren a día
pildoras. Curan la biliosidad
De venta en la botica de Winters
yiu KidydooduJk
BUENA INDICACION.
Eas diferencias y porfns que se
han observado en las convenció,
lies Republicanas de muchos de
los condados son otra indicación
de la rehustez y fneiza del parti-
do Republicano y de lo mucho
que interesan á sus miembros las
posiciones que tiene A su disposi-
ción. Una harmonía apática y
desálenla como la ipie prevalece
actualmente cu el partido Demó- -
t'i ita es si ni de fatal decadencia,
Reumatismo Inflamatorio Curado.
William Shaffer, un maneador
de Dennison, Ohio, estuvo pos-
trado encama por varias sema-
nas con reumatismo inflamator-
io- "Yo usé muchos remedios,"
dice el. 'Tinnln.eiite mandé ú la
botica de McCaw por una botella
de Balsamo de Chamberlain para
Dolor, en cuyo tiempo no podía
usar mano ni pie, y una semana
después pude ir á trabajar bueno
y sano. De venta en todas las
boticas.
$196,000.
Las apropiaciones para las es- -
cuelasiudfgenas.de Santa Vé v
Albuquerque incluidas en la ley--
general de apropiaciones que va
á pasar en la sesión actual del
congreso montan en su totalidad
á I1UU.CU0. de cuya suma $107,- -
000 corresponde á la escuela de
Albuquerque y $89,000 á la de
Santa Vé. Estoes satisfactorio
para las instituciones en cues-
tión, pero aunque las compara
ciones son odiosas, es preciso con
fesar que es muy ventajoso tener
un amigo en la cía te.
El Nombre Witch Hazel.
El Nombre- Witch Hazel es muy
abusado. E. C. De Witt & Co., de
Chicago, son los inventores de la
única y genuina Witch llazel
S ilve. Cu remedio seguro para
Cortadas, (neniadas, Magulla-
duras, Eczéina, Sarpullido, A-
lmorranas, etc, Hay muchas imi-
taciones de esta salvia, algunas
de l is cuales son peligrosas, mien
t ras que no sirven. Al comprar
Witcli llazel Salve vean que el
nombre E. C. De Witt & Co.,
t'hieago. esté en la caja y la cura
s.i.rti. I)' venta en la botica
d Winters v en la de íioodall.
DRAMA TERRIBLE.
En Asheville, Carolina leí
Norte, ocurrió un suceso espanto-
so hace ilías. l'n tal Thomas
Kfss llevaba ú mal las relaciones
desu hija con uu joven apellida-
do Ileiisley,porlo cual los novios
se fugaron y casaron en otro
pueblo. Kess. Mugiendo que les
perdonaba, les llamó A su casa
y ellos fin-ron- ; pero apenas entra-r- o
i aló el lo disparó
cont ra su hija, hiriéndola gravísi.
ni. imeate. Entonces Uensley,
arrancó la pistola do las manos
del bárbaro suegro y le mató le
un balazo. El joven fue dejado
a libertad
Nesesita Ud Fuerza?
Si desea aumentar su fortaleza
debe añadir V no tomar de la íi
Mea, En otras palabras el ali
mentó que Ud , Come debe ie s-- r
lieii lo. nsiaiilí lo y apropiado
i oí' los nervios, sanare y tisú
ntesdeer expelido de los intes-
tinos. Kodol Dispepsia Cure
añade á la física. Da fueizayfor.
t airee el sistema IllllliaiiO. Es
agradable al sabor y paladar y
la única combinación le d ges-
tantes que digieren 'I alimento y
ayudan al ia apropian to-
das las cualidades para la saln l
y fortaleza. De venta en la boti-e- a
de Winters y en la de (íoodall.
L'N CATECUMENO.
El Sábado último día fué nota
ble 'li los fastos del catolicismo
en St. Louis. Missouri. Kl capí
táu Algernon Sartoris, nieto leí
célebre general y Presidente Cli-
ses S.íírant, se convirtió ni ca-
tolicismo y fué bautizado, sir.
viéndole le padrino el irvereu.
dísíiiio J. .1. (llennon, arzobispo
católico de aquella diócesis. El
converso tiene 2t años y es el
ú u iei ca t ól ici en la fa m lia ( J ran t
Su padre, hoy difunto, era nn se.
ñor inglés, y su madrees la hija
última y favorita del famoso mi-
litar y estadista, fallecido en
LA CERVEZA EN INGLATERRA.
En creeni ia general en (!ran
Bretaña pie en la segunda mitad
del siglo XIX había aumentado
el consumo ríe espíritus v dismi.
nuídoel de cerveza en propor-
ción á población, v resalla lo
contrario de las últimas estadís.
ticas. En 1852 se consumieron
13Ü.O0O.OOO de litros de licores
espirituosos, y en 1002 el consu-
mo fué 190 000.000, lo cual ha-hien-
doblado la población, in-
dica merma en el consumo. El
le cerveza fué le 10 7:52,000 ba-rriles-
1552, y ;i5.asi,000 en
1902. En 1902 exportó Ingla-
terra 528,851 basriles por valor
de $9.05.9-10- , tigurando la In-
dia como el principal nirivadi",
Malta como el segundo (loque
parece extraordinario) y los
Estados Unidos como el tcrirro.
Argelia "consumió un solo barril.
Cuídense de Ungüentos para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des
truje el sentido de oler y deiairegl i
completamente todo el sistema man-
do entra en las superficies mucosas.
Tale3 artículos nunca debían de usar-
se excepto en prescripciones de leputa-do- s
médicos, poique el daño que de
él se recibe es diez veces m.is que el
bien tpie pueda sobre venir. Hall's
L'atairh Cure manufacturado por F.
J. Cheney & C; Toledo, (')., no con-
tiene hiercurio y es tóma lo interna-
mente, actuando directamente sobre U
atiere y superticics muí uofas del sis-
tema. Al comprar I lall's Catarrh Cu-
re esté seguro de comprar la genuais.
Se toma internamente y es hecha en
Toledo, Ohio, por F. J. Cheney & Co.
Testimonios gratis. De venta en to-
das las botica?. Precio 7 5c I t botella.
Tomen las Pildoras de Familia de
Malí para la constipación.
J. MINIUM,
Ll antiguo comprador "de lana,
cueros y zaleas, lo encontrarán
en 1 misino turar en la calle del
puente con Hope y C;i. Compran
todo en la linea de pieles, cueros
y zaleas y pagan los precios mas
iiltos del mercado. Pagamos 1 i --
ñero al contado. Venguii á tra-
tar con nosotros.
BOPE y COMPAÑIA.
N.SHOUUA,
Sanador Practico,
PllOl-KHO- KN M UiMCTIS.MO
Ha reHUelto dar al público el tieiieti- -
cío cíe ftuis cut ud ion en lu letielu ill I
matrnetlHino. Cura la eiifiriiieiliuleti
ln el uso do droira ni medieinaH, no- -
líún ti método del rnu. S. A. cltmer.
Kiei.ipre entai A Unto paru ateuder íí Ion
uue ocurran. Piirim-nor- e por enrí en,
diríjanse A N.SK(JUUA,i;'HMadH,N. M.
IPIQESTIOH
"titaha ta afllllda coa malrt drl ratrl- -
mmmn Un I1DA klllMllll IHH httO mil
pniyeeho 1b(llri' Hlsi S Urautbl,'
na tiuin ! nirdirina n drtir en uu
i fto.-M- KS. SAKAIl K. MilKHELD,
1 KiletUvilKi, Ind., K. U.deA.
"Thedford'a inark - Dratarht"
ea muy rápido en foiLlocer fl
sstómM(ro y hRta cura loa caaos
crónico de indígotitión. tíl Uima
Ud.de Tei en ruando una prqueha
do a la de "TbAdford'a liUck-Draujrh- t,"
au est)roa(?o é hígado
estarán aiempre en perfect con-
dición.
"Thedford's
Black-Draught-
."
Hay maa enfer randados oca- -
aionadaai por el estreMmionto que
oor cualrequiTa otra cania.
Thrlfnrrl'B lrTarlr.r)rall(rht" lio
eolo alirla el estrernuiInDio, aino
también cura ladiarrcaydlsenUrla
y roirulariz la acción do loa ln
tettinoa.
Indas las boticas vcndn
aqiwriw da á W eoulatru d
tala madlelua.
" Thudford'a Black Draught
ea la mejor medicina que he
usado para regularizar la acción
d- - Ion ntíMno9.MMuH, A. M.
ORANT, Boeada Ferry, N. C,
K. v. ae
ElElllMlffl
vorcio para el que se aligan mu.
tivos bastante originales, así en
calidad como en lerna. la señora
Elsie M. Steiger quiere divorciai-s- e
porque durante el viaje de bo
das, cuatro años ha, su marido
Herman, pie es atleta, quería lu
char cuerpo á cuerpo con ella, y
porque ella se resistió la amora
tó un ojo, por las reglas Queens-bery- ,
menos los guantes. Se ven
cosas raras en este mundo. Espo-
sas pje en viaje de bodas, no
luieren luchar cuerpo á cuerpo
con los maridos Para cuando lo
dejan, pues?
Resfríos Causan Pulmonía.
Uno de los casos unís notables
de nn resfrio en los pulmones,
causando pulmonía, es aquel de
Mrs. (iertrude E. Tenner, Marion,
Ind., que fué curada completa-
mente con la One Minute Cough
Cure. Ella Mee: "La tos y con-
torsiones me debilitaron tanto
que me rebajé de peso de 148 á.
l2 libras. Probé un numero de
remedios sin ningún provecho
hasta que use One Minute Cough
Cure Cuatro botellas de este
admirable remedio me curaron
enteramente de la tos, fortale-
cieron mis pulmones y me res-
tauraron A mi peso, sala 1 y fuer-
za normal.
.
de ventilen la boti-c- a
de Winters y en la de (iood
all.
POBLACION EXTRANJERA.
Se dice que la Confederación
suiza es la que tiene más contin-
gente extranjero y Rusia laque
tiene menos.
Tiene Suiza, según los cálculos
úlimoH, a!r delor"de 220,000,
mientras p,e Ra-i- n, que es de
Europa la nación que cuenta ma-
yor número de habitantes, sólo
contiene entre 'stos muy cerca
de un millón de extraños. La
proporción Mitre la población y
el número de extranjeros, en pai-
te cuando menos, puede tomar-s- e
como un signo de bienestar,
de gobierno sólidos y de institu-
ciones liberales.
Tratamiento Propio para la Pulmonía.
La pulmonía es una enfermedad
inu.v peligrosa para atentar cu-
rársela uno misino, aunque ten
ga a mano los ivmeilios necesa
rios. Siempre se debe llamar un
doctor. Se deben recordar, sin
embargo, que la pulmonía siem-
pre resulta le un resfrio ó le un
ataque de la grip y pie dando el
Uemediode Cliamberlitill para la
Tos se puede ortar el amenaza
do ataque le pulmonía. Kstere
medio tambíi'ii es usado jr los
doctores en el trntamieiito de
pu'motiía con los nn jures resulta
dos. Kl Dr. V. J. Smith, deSau
ders Ala., que también es botica-
rio dice di ello: "He esticb ven- -
díetiilo v lo el Ibune
lio de Cli iinberlain pura la Tos
por heis ii fu is. Lo lie usado en
casos de pulmonía y siempre lie
conseguido los mejore resulta.
dos. Ie venta en todas las boti-
cas.
DECANO DE I OS DENTISTAS.
La semana pasada falleció en
Wilkesbiirre, l'enusylvauia, el
doctor Otis Avery, dentista, y
solía jaertase, de-iii- i de la
profesión en todo el mundo. Si
no lo era poco le faltaría, porque
tenía W afios y prct icó durante
70, hasta cosa de año y medio
hará. Tenía mucha inventiva,
porque ademas de varios instru-
mentos de clrujía dental hoyen
uso, inventó una máquina de
coser. cuya pab-ntevendi- A Luis
'npolcon (mas tarde .Napoleon
111.) ror muchos anos trabajó
en una má'piina de componer,
algo por el estilo leí Linotipo
Merglienllnler (usndo mi mies
tra imprenta), pie no llegó ñ
completar. I locó h;t!!nrse cu
el primer vmje hecho en locomo-
tora en Aim'rica en 182!). Kn
política llegó ó ser ju'X y miem-
bro déla Ix'gihlatiirado
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Santa l'e 4 la Flasa salen del depot á laa
depues. Sala da la l'la á laa 7:90 da
KI último ftaje al vanon.
AGENTS WAN!
Liwa Swlaii aad ScHcca, navr.ock
Chaira. Camp Chalis and Stesls.
Iraalni TabUa, Wask Bcacact, tic.
Agenta easily inakt
$5 to $10 Pen Day.
Will furnish samples at re-
duced prices to those desiring
agency. Exclusive territory
rlvtn. Addreaa,
ftair.U WMl..Viea fia .W9v wwvwwm ( v9
ftiáarmi, n
m w
. v,4X4qs)WCW
ÜKD1SASCK SO. 23.LAMENTABLE DEFUNCION.
Kl Viernes patudo, A la 1:15 deEL INDEPENDIENTE.
."Una dosi en tiempo salva vi-
das," Dr. Wood'8 Norway Pine
Syrup, remedio natural para to-
da clase de to, resfrio y enfer-
medades del pulmón.
Entrelo muchos amijo qun
atendieron el Sábado pasado d
la convención Territorial Uepu.
blicana, tuvinio el placer de no
tar & Don Aniceto C. Abeytia, de
Socorro y A lo jóvene José D.
Sena y George Y. Armijo, de
Santa l e. -
MUERTE DC FACUNDO VALDEZ.
El Jueves pasado cerca le la
media noche. Facundo Valdez,
hijo de Don Pablo Vnldez de esta
ciudad y que trabajaba en la ca-
sa redonda fué atiouipiiiado por
una locomotora y muerto ius
tantálicamente. Su resto fue
ion sepultados el Silbado pasa
do y fueron ueompníiado por
gran concurso de gente en. inues-- j
tra de la ultima estima que te
nlan ul finado por su honradez y
honestidad.
Ojos Hundido
AVBRY"
"JOHN DEERE"
DE PUNTA DOBLE.
Escardillas,
ELWOOD,"
Escrcpas.
"HEliLEY,"
iiijo yAtracciorvean L
Los Tres Mejores. El Cerco Ehvood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, Fairbanks."
Papalotes de Acero "Fairbanks'
Papalotes de Madera, "Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "McCormick"
CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
Nuestro bum amigo, lon .Tu-lia- n
A. Tereu, tic Antouchieo, vi
itó la .ciudad ú lino tie la ec.
mana pasada.
HI Hon, 12. 11. Jlicrnbuum,
de 1a corto de pruebas
del condado de Mor, visitó la
ciudad A linea de la semana plisa-
da. ;
l'na uecesidad en la casa !r.
Thomas4 Elect rie Oil. Cunt que-
madas Cortadas y heridas d (o.
das clases; cura nuilde garganta,
tos, catarro, iimiiu; nunca falta.
El Ltíues pasado falleció cu es-- t
u ciudad Teodoro Quintana, ála
edad de 4T uñón, cinco meses y
veinte dins. Icja para lamentar
mi muerte A su esposa ,v vario
liijo.H. v - " .."
"Debo mi vida A Hurdock
Wood Hitters. Llagas cHcruíu
losa cubrían mi cuerpo. Tare
cía (pie no tenía cura. .1. H. H
melian hecho una mujer perfec
t amen te ana.
Don Anionino ( de Haca, ex
juez de prueba del condado de
Nauta, 1'Y--, we encuentra en la ciu
dad aconipafiado por su muy en.
limada familia visitando á sus
parientes y migos.
Sie molestado eon digestion
ib'bil, eructo ó estomago nigro,
uso las Pastilla de Cliamberlain
para el KM órnalo Hígado y
'consiguirA alivio pronto, Ie
venta cu todas lan botica. !
101 Kn bad o pasado, A la siete
do la mañana, lu esposa de Don
Johó A. (allego, dio uluzunber.
t'jouy robuoto niño. Ln muñid
yd recién nucido se encuentrau
gozando de M'iíeetu subid.
Don Jom'' Itivera ha abierto un
icstuureute cu el edificio de Doña
Macedonian, de Homero, cerca
do la Iglesia Católica. Se servi-rAnd- e
lo mejore potaje y A
precios, razonable, llagante uua
visita.
ni Ion, Nestor Montoyu, ed-
itor do La Hunden. Ainerieaiia,
do Albuquerque y el llou. Eslavio
Vigil, tsujieiintendeuto de eseuc
las del rondado dellcrünlillo, no
hicieron una agradable visita el
robado panado.
Colmena son un tormento
terrible para lo .iiiíioy pura
alguno viejos. Se cura fácil-ment- e.
Ooan' Oiiituient nuuca
falta. Ailivio instantáneo, cura
permanente. En cualquier boti
ca, fí() centavo.
,1. Miniiim, e el fínico que paga
lo precios nía alto con dineio
por lana, cuero y zalea. No ven-
dan Ante de verlo A el si no quie-
ren jterder dinero. Cna puerta
ni oriente de la tienda do Appel
Uro; calle del Puente. '
Don llamón Arubtleta ,v Dim-
tos, no comunica que el día 10
del corriente falleció en La (u-lün- a,
su lierinaua política Doña
Ignacita Duran de Archuleta,
esposa que fué de Iknt Alejandro
Archuleta. I .anient uu su muer
te bu esposo y cuatro nifio.
Ll H1lalo pasado recibimos
una ugradable viita le los muy
proiniueiites caballeiD, Don Ma-
nuel K. l'ino, de Malina, ronda
do de Socoi l o. Don Pnblo Sun-be- z
deKnii Maicial y de lo se
ñoit s Tolicarpio Armijuy tieveru
Sanchez de Iai Kiiiii liosdcAtris-co- .
Ios pndrt de familia del Tu
olote, distrito, escolar No. U7
por medio de este riwdico dan
su muestras de gratitud A Don
Apolouio Sena, piteeptorde aquel
distrito, por los excelente y Irue
tífero H'i'vicio que ha prestado
en pro de la aleación de lo niño
de aquel distrito.
fn luí mi u it.t iit-i- i r ii ii un 1 1 L
... . tlit
"
-
I Í1.Í Mllllll I1IIM..... lili I'll Iww..i.f.,milir... . ,t
tllUf lincho COM Ull iii'MMM lltil i
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iKjr fl.io, tin s(mbrero
.que vale ?2.."0, por $1. --'", na
sorabrero que vale f Í.ÍÍO, por 75
tvutaros M.Uaxzkíku it Co., la
do sur de la Pluz.
Para in vertir ni la Asociación
de la Compañía de Kdiricio y
Prestamos del A et n h, di ligan so á
su oficina en el edificio de Veeder,
la mañana, despue de una larga
y penosa enfermedad entregó su
alma al Creador, Doña Lnisita
Gallego de De Daca, esposa que
fué de Don Daniel C. de Daca, de
esta ciudad. La señora De Daca
al tiempo d su muerte contaba
43 a ños y ocho meses. Deja su
mido en el niA amargo dolor A
su apesarado esposo, Don Daniel
C. de Daca, do hijos, TomA y
Omogonu, un hermano, Don Cruz
Gallego, de Lndee, dos herma
nas, una numerosa parentela y
gran circulo de amigos, los cua
les se supo granjear, con sus no-
ble vi rtude y cualidades.
Su funerales tuvieron lugar el
día siguiente A las ocho de ta ma- -
n mu, partiendo el cortejo fúne-
bre do la casa que fué su residen
cia A la Iglesia de Nuestra Seño
ra do los Dolores en dondo bo lo
dio misa do cuerpo presento y do
allí fueron conducido sus restos
al Cementerio Católico do Las
Vegas en donde fueron puestos
en verdadero descanso.
Nuestros sentimiontort do con
dolencia para su uflijido deu-
dos, por el vacío irreparable de
u eterna ausencia.
LA GUERRA EN EL ORIENTE
La guerra entre Kusia y el Ja-
pón sigue adelante, y A pesar de
quo ya van para do meses que
comenzó, ningún incidente tras
endental ti f combate decisivo ha
ocurrido hasta ahora ni es pro
bable que. ocurra por algún tiem-
po. Verdad es que en los com-
bate navales pie so han verifica
do en Puerto Arturo se ha demos
trado la superioridad do la mari-
na japonesa, que en número de
buques y en efectividad aventaja
A la marina rusa, al mono en el
sitio donde ma se necesita y don-dosoestA- n
llevando & cabo las
operaciones do guerra. Los ru-
sos han perdido dos ó tres bu-(pi- e
de guerra do tamaño regular
y ha u experiment ado averias gra-
ves cu algunosMe sus haceos más
poderoso y efectivo como el
Uetvizaii y Czarevitch. Los ja
poneses, al dar su primer golpe
íinte de (pie hubiese declaración
de guerra atacando la escua-
drilla rusa anclada en Puerto Ar
turo obtuvieron mi predominio
que no les disputaran los rusos
hasta pío no puedan reforzar de
nuevo sus escuadras. I's turn
bien evidente quo una parte ni
portanto de la táctica japonesas
consiste en la diseminación de no-
ticias falsas iuu en seguida son
desmentida respecto A victoria
imaginaria quo nunca han teni
do lugar. De este género fueron
la noticia de la destrucción total
de la escuadirlla rusa y de la ren
lición del Puerto Arturo, cosas
que uo tcnian ni pizca dn funda
limito. Ahora ha Venido la no
ticia de (pie los ruso estila aban-
donando vario de su puesto
avanzado por orden del nuevo
comandante en jefe el General
Kurotpakiu, con objeto de que
haya mayor concentración de
fueiza y do (pío se lleven adelan
te la operadme por t ierra con
menos liesgoy mejor efecto. Por
su parte, lo japoneses han de
sembarcado en Korea cerca do
70,000 hombre y tienen comple
ta posesión de ese reino, pie en
breve se convertirá en uno do los
teatro priucipnlcM de la guerra
y otro tanto puedo decirse iVm
pecio A la provincia china de
Manchuria de pie están posesio
nado lo rusos.
Seria una opinion muy superfi-
cial la de suponer que la venta-
ja que hasta ahora han alcan-
zado los j:ipoiiccs le aseguran
el éxito cu la contienda. No hay
nada do eso. pues saludo es (pie
en la guerra A tiro largo el más
fuerte es ! (pie gana y que pocas
naciones compiten con Jiusia et
recuron v fuerza militar, Sin em
bargo, hi lo japotiesesmantieiien
su superioridad cu el mar es in
dudable que la guerra se prolon
'. 1... i l ... i:i ii ni m u i ( j in-c- i u ti j 'un nc n
Itusia lo ainruar.a. Pero en la
.llllllllll lll.lll IHIlM il uniuulnH II till.lilt ii ni I'm iii- - rin ñu i j iiiu
cha Vece la luiciones pequeña
vencen A la grande cuando el
géuio militar dirige hu arma do
S'Muentan entre lo mejores (pie
hay en el mundo y tienen el or
güilo (pie inspira eiteuecer A
una de hi iiieiones uiA grandes
rielgioiio, sin embargo, lo ja-
poneses son también muy buenos
soldado v luchan con la destN
An Ordinance to Amend Section 34 of
Ordinance So. 2 of tbe Town of Lh
VcgH,
Be it ordained by the Mayor and
Board of TriiHtecM of the Town of Las
Vibras:
Sir. I. That Hivt'toa of Orditanei;
No. - of tbol'own nf Lin Veia U: and
tliebaino hereby U umended o as to
read as follow-- :
ny pernon or person who shall be
engHged In the btcinena of buying or
celling real estate, rent, lease or bo in
charge of dame, collect rent and be the
I agent of real estate for non-reside'-
and receive for ninth a commission,
p recent age or stipulated price, and
who maintains an otllce in the Town of
Las Vegas, shall pay an annual li
cense of fifteen dollars, puyablo sem-
iannually: any who is engaged
in any such b isine s and who does not
maintain an ice in the Town of Las
Vegas, but w . i does business within
such Town, shall pay an annual license
of ten dollars payable semi-annuall-
Sec. 2, This ordinance shall be in
force and effect from and after Its pas-
sage and publication an provided by
law.
Duly passed by the Board of Trus
tees of the Town of Las Vegas, this
1st day of March, A. D. 1TO4.
MaKÜAKITO ltOMKKOi
Attest: Mayor.
Floukntino Montoya,
Clerk and Recorder.
itr.sui.l iio so. tu.
Resolution Itdiuiinif to the Appoint.
ment of Jndj-c- K of Flection for the
Town of Lh Vegas to be held ou
April 5th 11)01.
Whereas it is necussary for the Town
Trustees to apoint Judges of Election
at tho Town election to be held in the
Town of Las Vegas, N. M., on April 5,
190-1- therefore,
Be it resolved bo the Board of Trus
tees of the Town of Las Vegas, that
tho following named persons are hero
by appointed Judges of Election in tho
various wards of the Town, to wit:
Fitst Ward Abado G arela, Filóme
no Corta and Manuel Urioste. Clerks,
Juar. Garcia y Gonzales, Jose C doBu
ca.
Second Ward Pilar Abeytia, Aca- -
ciano Martinez and Alberto Serrano.
Clerks, Primitivo Escudero and Juan
B, Martinez.
Third Ward-Fel- ipe Delgado y Lu
cero, José L. Gallndru uud Adclaido
Tafoya. Clerks, Enrique Annijo and
isidro Madrid.
Fourth Ward Doroteo Sandoval,
Cruz Segura and Jesus Ma. Tafoya.
Clerk, Donaciano Utero and Domingo
N. Hue a.
Duly pa,sed by tho Board of Trustees
of the Town of Las Vegas this "1st day
of March, A. D. I'KH,
MA KO AHITO IlOMKRO,
AtU'st: Mayor.
FU)KKNTINO MONTOY A ,
Clerk and Iteeorder
N0TICF OP PUBLICATION.
Territory of New Mexico, County of
San Miguel. In ttie District Court,
Fourth Judicial District.
Charles C Catron, plaintiff,
vs.
Jumes I). Hand, Albei t B. MeGafTey,
and the "unknown claimants of in
turests In the premises adver-- e to the
plaintltT," nnd ad verse to said James D.(land, suid premises ljing the land and
real estate ''escribed in tlio judgment
hereinafter referred to defendant.
The said defendant, James D, Hand,
Albert B. MeGafTey, and the "unknown
claimants of interests in the promises
adverse to the plaintiff'' und adverse
to said James t). ilamt. said premises
being l lie land hiH realostatedescribed
in tho judgment hereinafter referred to,
are heretiv notitled that a civil fytiou
to set aside certain decree entered in
thecase of James D. Hand, plaintiff, vs.
Albert B. MeGafTey, and "tho unknown
claimant, of interests In tho premises
adverso to tho plaintiff, " being ease
No. iVU- - on the civil docket of sal I dis-
trict court in and for Sun M Iguel county,
New Mexico, has been commence'
against them in the district court fur
the county of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said Charle C. Cut ron,
plaiutlll; that the general objects of the
action ami the nature of the relief
proved for are, that the said dicj- -
rendered und tiled in f(!l'J, en-
titled Jumes D. Hand, plalutllT, vs. Al-lie- rt
C. McCttlTcy, and the "unknown
clnimunts of Interests in the premises
adverse to the plaintiff, " quieting title
In said Hiilt to the trad of laud des-
cribed In said di cu e, as follows, to-wi- t:
A tract of laud sltuuto, tying and
iH'ing partly in tho county of llura
and partly In the county n"f San Mi-
guel, Tcrrhory of New Mexico, and
descrilM-- as follows, to-wl- t: Comtnen-ein- g
at the northeast corner, which is
the Northeust of h round hUl called Lu
Tortilla and which Is the tlrt of the
Loma Parda Hills on the Eusi; thence
folliming the top of the hills North of
West to the Vetei n sliis of the lust
of the I.onia Pardu Mills, which is In
a draw lending from L .Lira to Go-
londrina; thence to n point wh-- re the
Loma Colorada Hill- - join the wide
foot hill of the l'ocl.y mountuiu,
which said point is the southwest cor-
ner of the tract herein deserllied; then-
ce following the top of the furnia Colo-
rada Hills to the south Kiit corner of
the tract herein described which Is nti
trie Eut lon of the first of the Loma
Colorada Hills in the old Snuta Fe
Trail; thence following along the sain
Snnltt Fe Trail; t the place of
and which said tract wus for-
merly fenced by Mublon Huiro Id and
tho lines along the lioundni ies above
mentioned are marked by Mone monu-
ments at the corners an i by pieces f
posts In the ground along wlire tho
fence was erected.'' lie vacated, an-
nulled, set Ntd Mild held for naught,
and thnt the suid complulnt. in said ac-
tion Instituted by ttie said Jumes D.
Hand, ln disiuiised for wunt of juris
diction of the e.iurt i:i said eiittse; and
that plaintiff muy have such other and
further relief In the premises as the
nature of the case requires and to the
said court may appear to lie meet and
proper,
That unless von, the uidilefendanl,
enter vonr spiiesraiv-- in said suit on
or Ii, illsi '. if AfiiiA. I),1SW14, decree I1io( VXKKSSO S'ld Judge-me-
tiy default therein will be render-
ed agalut you.
Februsry 'I, l'H)4.
Sl tTMUNO ItOMI'.ltO, Clerk.
Plaintiff's nuorue.vs are:
Messrs. CATItotf A tioitTSMt.
Santa Fe. N. M.
con "medias lunas" debajo de
ello. Est a son sefude de sufri
miento yviifermedad de lo ner
vio quo todo entienden. Este
enemigo do la buena apariencia
pronto desvanece uaudo la
Pastilla de Palmo. llemueven
la causa, dan brillantez A lo ojo
clarifican el seso y enlutan los
nervios. Deje de molestarse, n
parezca y siéntase uño mdjó-ven- .
(iarantizado, 50c. En la
botica do Mann, único agente
para La Vega y E. La Vega.
CONVENCION REPUBLICANA,
l'na Convención Republicana
do la votante légale de La
Plaza Incorporada de Las Ve
gas, será tenida en la casa de
corte do esta ciudad el Ltíue 28
do Marzo de 11)01, d la 7:'M) de
la tardo para nombrar candida-
tos para lo diferente empleo
do la municipalidad, según la
Proclama expedida por el Mayor
y Cuerpo do Fideicomisario de
dediclia Plaza do Lns Vega.
ACAMA VAl.nKZ, Presidente.
13. II. Salazak, Secretario.
.Jian i CAVANAKíII,
Ckcilio Kohicmvau,
DanikIi C.'De Daca,
Comisión Central Republicana
do la Plaza do La Vega.
PROSPECTOS POLITICOS HALAGUENOS.
El partido Urpublieunodel con-
dado do San Miguel tiene muy
bueno prosjM'clo deicrniniiecer
unido y en harmonía en la cam
pa fui que se aproxima y de obte
tier para su candidato una ma-
yoría uní gratulo (pie la que hu-
bo hace do uño. Es cierto que
ha habido diferencia de opinión
entre alguno do su miembro
quo tcnian nspirncioue opues- -
tu, pero esa diferencia son lns
que naturalmente,, existen entre
miembro le una organización
numerosa donde no todo pueden
ser de una misma opinión y pare,
ccr. Lo caudillo Republicano
han tiprovcchado la leccione de
la experiencia que les ha enseña- -
do que el método mejor de arre- -
ghir y, resolver la dificultades
pie surjan cutre su miembros
consiste en tratar A todo con le
ultad é igualdad y dejar (pie el
mismo partido sea el arbitro en
lo pie atañe A la concordia y id
buen oucieito. Las desavenen-
cia que proiluecu división y se
punición son la niAs peligrosa
poi'íjue tienden A la (lehtruet ióny
denota de un paitido. y el medio
luAs porpio pura evitar este
c (pie lo caudillo y hIíI-co- s
piomincntes teugauanticipa-(lament- e
conferencia y cohmiI-t.i- h
--
.(iliie lo (pie mejor convieiK
liacer para conformar todon lo
reclamo opuesto A tin de satis-
facerlo hasta donde mi osible.
Por silptiento. que Uo tOdo lo
aspirante. A empleo pueden (du
tener reconocimiento, itero ha,
If'ttiliilift , 1. 1 Iti t i. kli.it. nn.ti( nil ii m
. ...
lilM
..... lililí...... III t II I'll.... 1 1.1 In II llnl'ili. - - i.,..i. i,
que cnd.i grupo tenga su piole
I...I...A ,....... i.l i i ....i....'mi i i m ii muí ni- - ! in- - inmm
Vayan a la
Tienda de
Rastrillos,
Somos los únicos np;entes por lu
cf'lebte lineu de h lumbres de cerco
Í,1ERICAEI,"
Rosenwald é
Las mejores
nuestros depjirt
(ran variedad
para inspección
gando más de
Prepárense
m1s grande (Ue
é HIJO, Plaza,
fean los teotimonioM abajo.
dadanoH prouiinentes lian
ruietiteH matiinestos a cen
esta mnlifina iiotnbb.
Kl i'flor Ionrdo Tpia dice C on
filacer rocomlcDilo m& ltinmto la fa
moni, iiifdírlna It II IT. La lie tinado
iiUrrnaroento para dolore de chtóma-i;- o
y como j;art:nro pnra el mal di g t.
y lin tenido alivio prontc
CotiilderoqiiB e la mejor me
rlii'ina que Jamá be usado.
le por todos Ion comerciantes
dewtribuidorew al por mayor.
LA' CAJA CL0KABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
liemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que estos zapatos cuesten ftOcts
ó
. 50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciaremos
un cierto di a para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá 10.00
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno 5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno 2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno SI.00
TjL VEZ ia LLÍ1YÉ QBE TOQUE a DSTED SEO 13 PE El fliü la GUi
Ailem'ix de dar cKtu oport unidad también H
cupones ile premio con todas lan com-
pras, l'or é.itos nuestros inarclmntcs pueden
obtener
i:i.i:í;anti:stiiasti:s di: plata,
itoxnus tkastks in: china,
KLTHATOS A(iUAMAl(S L'.N CRAYOX
OA LA.Alr.lA,n l'lNTl'IIASALOLLU
ofertas jainfU lieclias, en todo
amen tos.
de Lleetus pnra Navidad, listos
por nuestros marchantes, y lie
día eu din.
para la VL'XTA DK LISTON la
se buya visto en Nuevo Mexico.
(pe-de- n cuiiforuics. exito del brai A del nuniutlauiieiito coutiuo
'parinlo lie ujM tea no y la elección
IU.I.IIM I'JI lllllll.lllltf ilelie anlcpo
lierse A todo lo demás y c nues-
tra opinión (pío asi hará y qm
la fuelíii del partido pelmatic
cerá intacta y consolidada le' aquell.i y su tropas indent run
manera que mi siquemiu ia sea un'i actividad y cmpretidimieu
continuada y icijctuudu. l.os'to. Aunque los moldados rusos
íiOSEIlLI
F.l ncñurJuan N. Qu'.titatia dlec:
1 uu-- l n r ikiIhIiIo II 11 II
far dolor? riMimátleo i (liarrm.
pnrfjno I lio ni. Hilo y ciuiotiM due ( el
mejor remi'dio iiio inu-d- foiisejfuír.
l'.n mi nntlnihclóii r el iiui nipi-- r lorde
nú cla0 jnniái ofrecido al público.
Lsta admirable medicina se v
IItotf ho" I"" fio ico ng(iite y
Las lionas, I. M.
t --..-.. :mm "-- --
I.
1
'" ' - - -
-
- II I I III
1.1 M'flur canuto Lucero dice: l'or
murlioK onus tul epoi.a tuvo de tlcinfKr
en tiempo o'nqiH'n muy ptllrocon. 1.
ti n eran elf n pre del tnlmo enracter.
KiiióncCM n .'ic-(!- í á iiiolmr la miili-i'iu- a
II II II y ml i'HpoHH lia
cd'tilirnilo ci ini'lrtairictite. hccottilr'ti-d- o
todo Chten incilio como el mu i etldente que juiniU lie unado.
y boticarios. E. Roscnvvtílü e
,
proHfto en est a dirección son
muy favorables y ?u este wuilido
Insegas, N, M. lta Así la. la situación del partido Itepubli
dón pngu seis por ciento en cucii.' 'ano mucho mejo ipn la de
1 ns de Ik'posito. Prtga oí fio jsir cuaiquar oí ro rondado ItepuMi-cient- o
do interés en accione ma- - cano del Territorio, pues lo pía
lurn. Presta un ico le cada'iies.v trama de lo revolhiMO v
los de propalad raix bajo hipo- - izní.ita no hiillarán reo ni ten. rución de aqtu-ll- pie arries-:a- .
Ita asociación es ntiolu Irán feetocntie la íumeiiHii uní gun en una sida jugada todo lo
lamente egurn. if. lyjcfa de lo K"jublcauo. Iqu poseen
